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Madrid, Octubre 4. 
FBL/ICITACIO N 
El Ministro de la Guerra, teniente 
general don Agust ín Luque, ha d i r i -
gido un mensaje de felicitación al 
Eiército, ensalzando la conducta que 
ha seguido con motivo del movimien-
to revolucionario. 
El documento está redactado en 
términos muy entusiásticos y . expre-
sivos. 
DE B I L B A O 
En vista de que sigue reinando en 
Bilbao la más absoluta tranquilidad, 
el Grobiemo se propone levantar el es-
tado de sitio en aquella capital. 
CORTESIA MARROQUI 
Jefes de las cábilas frontevizas á 
Melilla, han cumplimentado al Minis-
tro de la Guerra, haciendo ante él de-
mostraciones de adhesión á España . 
L a s R e f o r m a s 
Ecspondiendo al movimiento refor-
tnista, que cada día se sentía en esta 
Isla con mayor intensidad, presentó 
¡Maura á las Cortes su célebre proyec-
to de reformas. 
Tratábase, según se decía en el 
preámbulo, de la reorganización ad-
ministrativa de las provincias de Ul -
tramar" y sus principales bases eran: ! 
la supresión de las provincias, para : 
Hic la Isla formase una sola; la su-
presión de los gobiernos regionales 
creados por Romero Robledo, nom-
brando delegados del Gobierno Gene-1 
ral de la Isla para sustituir á los anti-
guos gobernadores; la creación de 'una 
diputación única, compuesta de diez y 
ocho individuos, elegidos en toda la Is-
la y cuyo cargo dura r í a cuatro años, 
renovándose, por mitad, cada dos; la 
creación de un Consejo de Adminis-
tración, compuesto de veinticuatro in-
dividuos, de los cuales seis serían vo-
cales natos, nueve nombrados por el 
Gobierno y nueve diputados provin-
ciales de los más antiguos; y la am-
pliación de las facultades del Gober-
nador General. 
Cayó el tal decreto como una bom-, 
ba en las filas del partido de Unión 
Constitucional, y los autonomistas 
iampoco le recibieron en un principio 
con simpatía, pues E l País publicó un 
artículo que fué muy comentado y 
que se titulaba "Descentralizar cen-
tralizando'." 
El Marqués dp Apezteguía dirigió 
á principios de Junio de 1893 á los se-
nadores y diputados del partido de 
Unión Constitucional, que presidía, 
•un cablegrama concebido en estos tér-
minos : 
Unicamente agítanse en favor del 
proyecto del señor Maura los élemen-
tos oficiales. Reina gran disgusto en la 
Habana. Sólo los amigos de Amblan! 
defienden el proyecto. E l partido 
de Unión Constitucional unánimemen-
to lo combate. Las provincias lastima-
das. Es incierto que La Lucha defien-
da ahora el proyecto." 
El DIARIO DE LA MARINA , donde yo 
escribía ya una sección titulada " A c -
tualidades," que era muy leída, reci-
bió con entusiasmo el proyecto de 
-Man ra. 
Y casi al niismo tiempo que el Mar-
qués de Apezteguía decía á los dipu-
tados y senadores constitucionales que 
las reformas no eran apoyadas más 
que por los elementos oficiales y los 
amigos de Amblard, publicábase en 
este periódico un telegrama dirigido al 
Ministro de Ultramar, señor Maíwra, 
felicitándole por el plan de reformas, 
"cuyo espíritu y tendencia, decían 
los firmantes, acepta la opinión como 
' progreso positivo y prenda de paz y 
concordia de los elementos más ^ p o r -
tantes del pa í s , " y ofreciéndole su 
concurso para la obra emprendida. 
Firmaban aqnel telegrama, el pri-
mer d ía : 
Manuel Valle. Cosme Blanco Herre-
ra, Emeterio Zorrilla. Segundo Alva-
rez, Arturo Amblard, José Costa y Ro-
, selló. Laureano Cagigal. Saturnino 
i Martínez, José María Galán, el Mar- I 
| qués Du Quesne. Francisco Cabrera | 
i Saavedra, Juan J. Bustillo, Gregorio | 
Palacio, Laureano Rodrigue/.. T o m á s 
i Alvarez. Prudeucio Bidegain, Juan 
Antonio Bancos, Benito Inclán. Ma-
mfel Hierro y Mármol. Juan F. Vil la-
mil , Salomón Arenal. TCam m Martí- i 
nez, Pedro Gómez, José R. Fernández. ¡ 
Antonio González Curquejo. Antonio I 
García Castro, Rafael Fernández y 
Rodríguez, Genaro Fernández, Kduar- ! 
do Blanco. Fernando López, M:muel i 
García. Martín F. Pella. Manuel P.. 
Conde. Antonio García. Alejandro 
Uriarte, Ceferino S. Martín, Justo Ta-
ladrid. Ignacio Llambias, José A . Mar-
tín, Fernández y Ablanedo, José Pu-
yol y Mayóla, Leoncio Várela, Antonio 
Suárez y Comp., Francisco de 'Cua-
dra. Marina y Comp., José Lezama 
y Larrea, Eguilior, Lo • ¡•nni y Comp., 
Carlos La Rosa. Aizpuro y Comp,- Sa-
turnino Lastra. José Cotarra. P. Coll 
y Comp., G. Codina y Comp., Colom 
y Comip., Marcelino Ortiz, Crusellas 
Hermano y Comp., Romagosa y Mon-
te jo, Juan Arch, Sebastián Figueras, 
Milián Alonso y Comp., Milián y 
Comp., Juan Loredo, Atanasio Quere-
jeta. Amaro y Comp., Estanislao Alva-
rez y Comp., Nemesio Yarto, Pérez 
Muniategui y Comp., Suero y Comp., 
José Riera, José María Bérriz é hijo, 
Faustino García Castro, Costáis, Ca-
ray y Comp., Canals y Comp., Veiret, 
Lorezzo y Comp., Benito Arxec, Carbó 
y Comp., Baguer hijo y Comp., Roca y 
Roig, Gal vez é hijo, Bulnes y Millás, 
Tomás A, Roca. E. A. Betancourt, 
Juan Aguirre, San Román, Pita y 
Comp., Pablo Orella, Víctor Veci, 
Fernández García y Comp., Cagigal y 
Buñuel. Moisés Gómez del Valle, Ra-
món López, Mart ín Gutiérrez. Salva-
dor Alvarez, Francisco R. Maribona, 
Francisco E. Bravo, Conde de la Reu-
nión de Cuba, A. Hernández, Avelino 
Foyo. E. Barquín, Alonso Jauma y 
Comp.. Ramón Otamendy, Santiago 
Carratalá, Daniel Portillo, Francisco 
Menéndez, Andrés Eguilior. Casimiro 
Pí. Ramón Pelayo, Pedro Matilla. Ge-
naro Alvarez, Ramón López. Alfredo 
Nogueras. Juan Valle, Antonio López, 
Sebastián Azcano. José Sarrá , Ricar-
do Calderón, Manuel Suárez Froiz, R. 
de la Riva Palacio, Benito del Campo, 
Juan A. Murga. Angel A. Arcos, En-
rique Díaz, Juan Mazón, el Marqués 
de la Gratitud. Adolfo Sánchez Arc i -
lla, Miguel Peñalver, Ricardo P. Ko-
Ihy, Ramón de Armas y Sáenz, 
Francisco de la Cerra y Dieppa, 
Eduardo Dolz. -Lian Pablo Toñarely, 
Tablo A. ioiíaiviy. iSurb Fontanals. 
Victoriano Otero,1 Perfecto Lacoste, 
Manuel P. Bulnes, Alvarez Puente y 
Comp., Gerardo Martí , Gabriel Costa, 
Solares Hermanos. Pino y Comp., Gu-
tiérrez y Meré, Ricardo Camino, Ju-
lián A . Córdoba, Gandásegui y Vega, 
Avelino ^Bodaño, Vi l lar é Izaguirre, 
García y Hermano, Collantes y Her-
manos, Astuy y Comp., Jaime Hernán-
dez Palacio, Diez y Santacana, Jacin-
to Fernández, Angel Cepa, Prudencio 
Noriega, Ramón Pardo, Florentino F . 
Garay, Antonio Clarens, Amallo Per-
lacia, Abelardo Ledesma, Antonio 
Fernández Criado, Marqués de la'Real 
Proclamación, U'lpiano Hierro, Ma-
nuel Muñoz y Comp., Bernardo Sola-
na, Juan Almansa Tavira, Manuel Ro-
dríguez, Francisco Carrerá, Miguel 
Coll, José Llamosas, Esteva Baguer 
y Comp., Juan Miró y Miró, Planiol 
Fernández y Comp., José Salvador Fe-
luí. 
Después, durante largo tiempo, si-
guió 'publicando el DIARIO «DE LA M A -
RINA largas listas de adhesión al tele-
grama referido. 
Juan Gualberto Gómez, agente revo-
lucionario y representante de Martí en 
esta Isla, publicaba, al mismo tiempo, 
en el periódico La Lucha, artículo tras 
artículo, combatiendo con furia las re-
formas de Maura. 
Y en La JJnióv Cnn.<lihicional ha-
cía lo mismo el célebre duelista Pan-
cho Varona Muríais, que mas tarde ha-
bía do salir de la redacción de aquel 
periódico para i r á luchar y á morir 
en las filas de la revolución. 
Y el lema de los enemigos de las re-
formas fué el célebre "Como va, siga," 
que un día lanzó La Unión Conslitii/-
-cimmf -como- contestación y como reto 
al DIARIO DE LA MARINA. 
Y hasta tal punto se enardecieron 
los ánimos, que un día, irritado Per-
tierra por unas frases que Maura ipro-
nunciara en el Congreso, le dirigió por 
el cable un cartel de desafío. 
Más tande el Gobierno de Oáno^ai 
hizo á Pertierra Marqués de Oienfue-
gos y á Apezteguía Grande de España . 
Poco después ambos fallecían de-
jando á sus familias casi en la mise-
ria. 
¡Y decir que no se puede dudar d« 
su buena fe ni de su patriotismo ! 
¡ Cómo ciega la pasión política y có-
mo se trastornan y se desvanecen, te-
niendo que luchar rodeados de ambi-
ciones y de intrigas, las inteligencias 
más claras y los corazones mejor tem-
plados ! 
Y después de todo ¡ dichosos ellos 
que murieron antes que llegara el de-
rrumíbe completo y definitivo de todo 
lo que amaran! 
En la Habana, á poco de haberse 
iniciado la campaña francamente re-
formista, presentóse una oportunidad 
para contar las fuerzas de cada parti-
do. Hubo que elegir dos diputados á 
Cortes en esta capital y la lucha se en-
tabló con verdadera furia, saliendo 
triunfante el candidato reformista 
doctor don Francisco Cabrera y Saa-
vedra y el autonomista don José del 
Perojo; este iiltimo merced á los votos 
qué á los reformistas nos sobraban y 
con los cuales, á últ ima hora, le refor-
zamos. 
Aquella tremenda derrota de los iu-
transigentes produjo honda sensación 
aquí y en España. 
Sin embargo, Maura retiró su pro-
m i . 
U a1 cd 
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0 GASAS D E CAMBIO 
" S. Pedro 24 y Monte 41 
C 2970 1 O. 
Los cuellos "Mercurio" 
son algo caros, pero du-
ran tanto tiempo sin rom-
perse ni deformarse, que 
resultan los más baratos. 
Sus formas son de irre-
prochable elegancia y á 
la última moda. 
Véndense solamente 
en las camiserías finas. 
c :;o46 6-4 
Compra y venta de monedas extranjeras. Pasajes para España, 
facilitando el despacho de equipajes. 
T B L I: F O N O A - 1 5 2 8 
DR. HERNAN!)D SEGUI 
CATATORASSeO sus 
G Á M N T A N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 á J , todos 
los días excepto los domingos. Ooa-
8u 1 tas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la maüna. 
C 2924 1 O. 
C 2823 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garan t ía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras cuanto en JOYERIA se desóe. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BÉRMAZA 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2976 O. 
De la facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1, 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 2956 1 O. 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado é 
Intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 2918 26-1 O 
GIJAS ñ ü CAIALES 
U b r e * de riesgr© cto b a m e d a d , 
grKrantizadas á prueba de foeg-o 
y ladrones. 
ARALUCB, MARTINEZ 
San líjnacio 23. 
Y Cía. 
H a b a n a J | 
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recto de reformas, por no encontrar el 
apoyo necesario en el seno del Gabi-
nexe, y Abarniza, que le sucedió en el 
•Ministerio de Ultramar, i'edactó otro, 
en el cual, aunque se transigía con el 
caciquismo de las provinfiias, se afir-
maba más qw. en el de Maura la per-
sonalidad de la Colonia. 
Y así, entre estas vacilaciones, de-
sengaños y esperanzas llegó la revolu-
ción del 95. 
N . B . 
BATURRILLO 
Contraste» 
E l simpático periódico guberna-
mental E l Debate, reproduce, califi-
cándolo de vibrante y de exacta inter-
pretación del sentir cubano, un artícu-
lo de Patria que concluye con estas 
palabras, muy otras de las que 
ha pronunciado en fiestas regionales y 
mítines políticos el ilustre Alfredo Za-
yas: 
"De España no pueden esperar los 
cubanos otra cosa que incultos, retro-
cesos y traiciones." 
¿ Verdad que se desbarra aquí atroz-
mente? ¿Verdad 'Q11© no se concibe có-
mo puede una nación traicionar á otra 
con quien no mantiene relaciones sino 
comerciales é intelectuales; y verdad 
que de España nos vienen con frecuen-
cia aplausos, frases de aliento, senti-
mientos de concordia, ideas de paz? 
Dice el articulista que en la Argen-
tina y Chile no ha sido el progreso 
hasta que sus gobiernos cambiaron la 
nacionalidad de los inmigrantes. Y 
las estadísticas dicen que de España 
siguen emigrando á bandadas las fa-
milias, que América del Sur les recibe 
con amor, que se constituyen pueblos 
y colonias exclusivamente españolas, 
que literatos y pintores, hombres de 
ciencia y princesas de España, son glo-
rificados allí, y que aquellos países, co-
mo ha dicho Ugarte recientemente, se 
españolizan más cada día, en su alar-
ma justificadísima contra el pulpo gi-
gantesco que avanza... 
Pero señor ¿por qué insultar, y por 
qué ser injustos con una nación amiga, 
y con la historia y la verdad reñir , só-
lo porque se desea que el 75 por ciento 
de los obreros particulares, de los ope-
rarios de empresas particulares, ten-
gan voto? ¿No es más fácil y menas 
enojoso, lograr del Congreso una me-
dida, original, única en el mundo, 
cuando precisamente eso es lo que gus-
ta á nuestro Congreso, hacer cosas ra-
ras y perturbadoras? 
Ahora bien: en el misino número, 
E l Debate reproduce un hermoso ar-
tículo de Ramiro de Maeztu en que 
hay conceptos as í : 
" E s p a ñ a ha hecho posible en Amé-
rica la unidad material del género hu-
mano, como Israel y Grecia hicieron 
posible su -unidad ideal. 
Los sud-americanos hacen bien ha-
blando mal de España, cuando tengan 
razón, y nosotros haríamos mejor si 
acabáramos con lo malo que nos 
queda. 
Un sud-americano nos llama gallego 
ó patón, pero después del insulto se 
traba entre él y nosotros una amistad 
cordial." 
Y después de señalar los que Maez-
tu considera peligros de absorción y 
defectos de los yanquis, celebra nues-
tra conducta honrando juntamente á 
Martí, hijo de peninsular, y á Maceo, 
hijo de. negra, y reafirma su esperanza 
en la eterna cordialidad entre su na-
ción y las repúblicas americanas. 
Lo otro, lo copiado más arriba, es-
crito desde el punto de vista cubano, 
y esto en nombre del espíritu, español 
i,no contrastan abiertamente? ¿nos 
viene de Maeztu el insulto; de P í Mar-
gall nos vino la traición, de Unamuno, 
Altajnira, Cajal y Azoárate aprende 
nuestro pueblo ideas de retroceso? 
¡ Qué injustos solemos ser los Cuba-
nos, qué apasionados, qué ligeros, co-
mo si todavía viviésemos conspirando 
por la independencia y estimando úti-
les y legítimas todas las armas contra 
España! 
E n tanto, de arriba, del Norte, de 
aquí cerca, nos vienen lealtades, pro-
gresos y caricias. . . Ya nos contarán 
Faina y E l Debate el efecto positivo 
de esas bondades. No falta mucho pa-
ra que puedan apreciarlas. 
Y á propósito 
En su úl t imo número ha publicado 
El Socialista un sendo artículo. 
Leo siempre este periódico, porque 
no es anarquista, y á mí el socialismo 
prudente no me asusta. 
I E l articulista ha visto salir en estos 
' días un vapor para Cayo Hueso y 
Tampa, conduciendo más de cincuenta 
trabajadores cubanos, con sus familias, 
que van huyendo á la miseria, seguros 
de encontrar trabajo en ios talleres de 
Florida. Y hace las más tristes y exac-
tas consideraciones acerca de la suer-
te de esos infelices, obligados á dejar 
el hogar nativo para pedir á otro pue-
blo un pan que su patria, naturalmca-
tc tan rica, no puede darles. 
Y me oeurrió pensar: ¿si en los Es-
tados del Golfo se promoviera una agi-
tación contra la inmigración de taba-
queros cubanos, qué dirían estos obre-
ros nuestros, los del 75 por ciento y 
los de 'Mos insultos y traiciones de los 
españoles?" 
Periódicamente se llenan las fábri-
cas de tabacos de Florida de obreros 
cubanos; los grandes pedidos son ser-
vidos porque nuestros obreros van á 
torcer allí. Pasado el período de ven-
tas, viene la reducción de operarios. 
Y suelen pasar miseria tabaqueros 
avecindados allí, mientras nuestros 
paisanos han ganado centenares de du-
ros en cinco meses y han regresado 
con ellos á Cuba. 
¿Se protesta allí, se nos insulta, se 
prohibe á los fabricantes que nos em-
pleen, ó nos miran todos como á obre-
ros, como á hombres necesitados, como 
á individuos de la humanidad, con de-
recho á ganarnos la vida trabajando? 
¿porque en el país natal no tenemos 
recursos, nos los discuten los obreras 
americanos ? 
¿Con qué derecho moral, pues, nos 
oponemos nosotras á que otros infeli-
ces vengan á llenar botellas ó cargar 
sacos, si nosotros emigramos también, 
porque llenando botellas ganamos po-
co, y cargando sacos nos estropeamas? 
¿Y eso de la solidaridad obrera y 
de la fraternidad humana, qué se ha 
hecho ? 
• # 
Por lo demás, las tristes considera-
ciones que hace E l Socialista son las 
que se derivan de un estado de cosas 
creado exclusivamente por el mal go-
bierno que tenemos desde que nos go-
bernamos. N i la subsistencia del tra-
bajador debía ser dificultosa en Cuba, 
ni el trabajo debería escasear. Entre 
los mismos obreros con ciertas inopor-
tunas exigencias, y loe gobiernos con 
repetidos errores, dejamos i r la indus-
tria del torcido, en grandísima parte. 
Tampa es hoy el primer centro produc-
tor de tabacos del mundo. En Florida 
se envuelven más tabacos en una se-
mana que en Cuba en un año. Y el 
país privilegiado, el de la incompara-
ble Vuelta Abajo, ha quedado casi re-
ducido á la condición de proveedor de 
materia prima para la industria ex-
tranjera. 
^ ¿ Qué, han de hacer los tabaqueros 
sino emigrar? 
Y como, fuera de la burocracia no 
hay esperanzas ni horizontes; como ca-
da d ía es más difícil gananse uno de-
corosamente la vida, no por sobra de 
brazos, sino por falta de otras indus-
trias y por abandono del campo agrí-
cola, de que se ha ido adueñando el 
capital sajón ¿qué recurso sino la fu-
ga queda al cubano cargado de fami-
lia, que posee un arte lucrativo y sabe 
que en el extranjero sus hijos come-
rán, vestirán y se educarán? 
No toda la culpa caiga sobre los 
mandarines, como E l Socialista quie-
re. Carguémosla, en parte muy princi-
pal, sobre el obrero mismo, y sobre el 
campesino ignaro. ¿Acaso los manda-
rines lo son por derecho divino? ¿Son 
vitalicios sus cargos? ¿No rige entre 
nosotros el sufragio universal? üo es 
el pmhlo soberano quien ha llevado 
estos hombres al gobierno y aquellos 
otros al Congreso? ¿Y no seguirá sur-
tiendo ambos organismos, de las mis-
mas viciadas fuentes? 
Por eso yo no comulgo con las ideas 
ultra-liberales en pueblos imperfec-
tos. Los mismos que han de ser már* 
tires del desgobierno, lo crean, lo de-
fienden y lo perpetúan. 
¿A quien se quejan luego? 
JOAQUÍN N . ARA>1IBURU. 
GACETA INTERNACIONAL 
Mientras llega la hora de la inter-
vención en la actual contienda i talo-
turca—'porque es casi seguro que ha 
de Llegar, e ñ plazo breve, solicitada 
por Alemania—vamos á ocuparnos 
de Jo que ocurre en países tan lejanos 
como el imperio de Mushuito, del que 
no tuvimos hasta hace días otras no-
ticias dignas de comento que la re-
ciente renovación del Ministerio. 
Gobernó hasta primeros dei pasa-
do ei general Katsura, en cuyos días, 
por imposibiliaad de sostenerse • ei 
partido conservador, fué sustituido 
por las huestes democráticas que 
acaudilla el general Saiouji. 
'De entonces acá, no tuvimos noti-
cia alguna que nos diese luz sobre los 
rumbos del nuevo partido qu^ subió 
al poder; pero suponíamos gran re-
gocijo en el pueblo nipón con el cam-
bio de gabinete, y confirma hoy nues-
tra creencia la prensa extranjera lle-
gada en el último correo. 
Era lógico pensar así. Desde aquel 
célebre consejo sumarísimo que de-
cretó la ejecución de Kotoku, de su 
mujer y de doce de sus compañeros, 
el general Katsura venía gobernando 
sin otro apoyo que la confianza del 
emperador. 
Esta confianza—más bien agrade-
cimiento por haberle quitado de en 
medio á enemigos tan peligro3oa co-
mo Kotoku y sus parciales—tuvo su 
límite cuando la opinión y Ja prensa 
hicieron demostraciones, aunque pa-
sivas, bien manifíestas, de que el par-
tido conservador gobernaba en con-
tra de la voluntad nacional. 
Es más, esta impopularidad de 
Katsura rompió las fronteras patrias 
y irepereutió en el exterior, como hu-
bo de probarlo aquella recepción gla-
cial que los ingleses hicieron en las 
recientes fiestas de la coronación, no 
á los representantes del Mikado n i . á 
los héroes de la gloriosa guerra ru-
so-japonesa, sino á los enviados de un 
Gobierno responsable de una senten-
cia contra la que protestó el pueblo 
bri tánico en los mítines, en la prensa 
y en el Parlamento mismo. 
Entonces fué cuando el Marqués 
de Saiouji, jefe de la izquierda demo-
crática, vió robustecido su partido 
con casi todas las fracciones liberales 
que tenían representación en la Cá-
mara, las qué se le unieron á raíz de 
las citadas ejecuciones para formar 
un bloque formidable en contra del 
partido conservador. 
E l ú l t imo correo llegado trae noti-
cias de Tokio, y según la prensa de 
dicha capital el Marqués de Saiouji 
goza de la estimación general y cuen-
ta en la Cámara con una mayoría que 
le permi t i rá desarrollar su programa 
democrático y continuar la evolución 
progresiva de la nación japonesa, 
bruscamente interrumpida por el ga-
binete que presidía el general Kat-
sura. 
Nada extraño seria que el imperio 
del Sol Naciente dfesfr*)tro avance co-
mo aquel colosal que tanta admira-
ción causó al mundo entero. En el 
Gobierno actual figuran personajes 
tan prestigiosos como Yamamoto y el 
Conde Hayashi, inteligencias muy su-
pemores á las de Katsura y Komura, 
r idículo Conde, este último, que tan 
triste papel hizo en Portsmouth fren-
te al Conde Wit te , en las negociacio-
nes que pusieron término á la guerra 
ruso-japonesa. 
Tal nos encanta el progreso de los 
pueblos, que participamos dpi regoci-
jo popular que refleja la prensa del 
J apón , aunque nos expongamos á re-
cibir el consiguiente susto cuando 
aparezca de nuevo la prensa, de Eu-
ropa anunciándonos el peligro ama-
r i l lo , provocado por un nuevo avance 
de los pequeños nipones en el camino 
de la civilización. 
FIJOS COMO E L SOi, 
G I I E R W Y S O B R i f i ü S 
Muralla 37 A, altos 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A nartado BSft. 
los vestidos B . V . D. mitigan y refrescan 
C S la Ropa Interior de Verano, de cierto comfort 
holgada, asienta con soltura, y suave á la piel. 
Estas Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla 
le impide del verano su cansancio y fatiga. 
Precio; de 75 centavos en adelante la pieza. 
Esta e t ique ta en te j ido ro jo 
MADE FOR THE. 
B . V D . 
'BEST RETAILTRADC 
( m a r c a i n d u s t r i a l r e g i s t r a d a ) 
va cosida en cada una de las Piezas Interiores B. V. D. 
No acepte ninguna Ropa Interior sin ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B. V . D. C O M P A N Y , N U E V A Y O R K . 
HaWa el p i r i Aslert 
& M I S A M I G O S 
P O J L I T I C O S 
Iniciada la •campaña •electoral en 
los actuales momentos, no obstante el 
tiempo que falta aún para la lucha de 
los comicios, esa campaña viene reali-
zándose con tanto ardimiento y entu-
siasmo como si nos •Bncontráramos en 
la proxVnidad inmediata de la con-
tienda ante las urnas, lo cual demues-
tra que nuestro pueblo no vive ajeno 
á la cosa pública n i siente desmayos 
•en el 'cumplimiento de los deberes que 
la patria impone á sus hijos todos, 
obligados á coadyuvar, por manera 
directa y activa, en el desenvolvi-
miento y en la soiucáón de sus pecu-
liares asuntos. 
En presencia de ese hecho conside-
ro deber mío d i r ig i r las presentes lí-
neas á mis amigos políticos, para ha-
cerles una indicación y un ruego al 
propio t ienípo: indicación y ruego 
que convienen precisamente con la 
doctrina que reiteradamente he veni-
do ireeomendando, favorable á la uni-
ficación de los elementos liberales y 
á las relaciones que entre todos de-
ben existir dentro de los límites del 
común respeto y la nms estricta cor-
dialidad, para bien del país y del par-
tido en que militamos. 
Por propio eonvencimiento y como 
resultado de serena reflexión, no pue-
do ver con indiferencia el tono vio-
lento y agresivo eon que, por parte de 
algunos elementos á quienes no sa-
tisface nuestra propaganda, se revis-
te, en algunos casos, la labor política, 
sino que, por el contrario, después de 
lamentar que llegue á tomar ese ses-
go infecundo y peligroso, tiene de mi 
parte la más severa condenación, por 
cuanto la experiencia y el buen j u i -
cio atestiguan que esos recursos, tras 
de ser contraproducentes á los fines 
que se persiguen, demuestran falta 
de fe en la obra de la propaganda, 
acusan debilidad y no sirven eri for-
ma alguna á n ingún empeño elevado 
y generoso. Lejos de favorecer niníru-
na tendencia, por legít ima que se con-
sidere_, lejos de acreditar ninguna 
causa, esos medios ó procedimientos 
agresivos y perturbadores, en las cir-
cunstancias en que se realizan, con-
tribuyen poderosamente á duíiar de 
la sinceridad y la alteza de miras que 
presiden los actos que en dicho senti-
do se llevan á cabo, y sugieren aca-
so la creencia de que los alient-a el te-
mor de una derrota inevitable. 
En su consecuencia, veóme en el 
caso de rogar con el mayor encareci-
miento á mis amigos políticos que se 
aparten resueltamente de ese tortuo-
so camino de insultos, amenazas y 
agresiones que han emprendido como 
sistema de propaganda los amigos de 
otras personalidades y que, haciendo 
contraste con semejante desatentada 
conducta, de hoy más y en presencia 
de ese equivocado proceder, obser-
ven un procedimieno diametr aira ente 
opuesto, llegando, si es posible á sa-
crificar los propios impulsos arde las 
provocaciones de que sean objeto, 
tanto cuando la frase escandalosa ó 
difamatoria se di r i ja contra mi perso-
na, como cuando afecte á mis propios 
amigos, que, en uso de un derecho le-
gí t imo—sancionado por las prácticas 
políticas, por el credo democrát ico y 
al amparo de las leyes, que nos r i -
gen—se agrupan para la ddfusinn y 
la jdefensa <3e sus ideas y sus princi-
pios, de sus anhelos y aspiraciones. 
Ninguna impresión más halagadora 
para mi que aquella que se derivase 
del reconocimiento de que estas reco-
mendaciones, honradas y sinceras, 
'han sido atendidas con escrupulosi-
dad y firmeza, porque ello sería una 
prueba más de la identificación de mis 
amigos con la doctrina de sensatez, 
cordialidad y unión que, para el t r iun-
fo de nuestros ideales políticos y para 
el afianzamiento de las institucioDes 
democrát icas , insistentemente he pro-
clamado ; doctrina salvadora, de pre-
visión y desinterés, sin la cual será en 
todo tiempo muy difícil la conserva-
ción de las conquistas de la libertad 
bien entendida y el arraigo de la in-
dependencia patria. 
En la seguridad de que será tomado 
en consideración este mi ruego, queda 
4e ustedes atentamente, 
ERNESTO ASBERT. 
i O J O ! 
El BANCO TERRITORIAL 
Un informe interesante 
De ta l podemos calificar el que ha 
presentado al Gobierno de la Repú-
blica el señor López Leiva, Interven-
tor oficial del Banco Terri torial de 
Cuba con refereneia á las operacio-
nes realizadas por el mismo, durante 
el primer semestre de su funciona-
miento. No sólo se ocupa el señor 
Leiva de la marcha de dicha institu-
ción de crédito, y de su ' 'modus ope-
rand i , " sino que aborda algunos pro-
blemas de verdadero interés, como la 
creación de un Banco que se destine 
á los prestamos sobre frutos, y la de 
las Cajas rurales de préstamos. 
Con referencia á los beneficios que 
al país, ha reportado el Banco Terr i-
torial , se dice en el informe que con 
el dinero repartido por el mismo se 
están fomentando valiosas fincas 
azucareras y tabacaleras en las pro-
vincias de Oriente y Vuelta Abajo, «e 
han liberado otras de onerosísimas 
cargas é hipotecas, y se van abriendo 
paso á paso, pero de modo firme y se-
guro, nuevos horizontes 'al agricultor 
nativo. Y agrega: 
" A u n cuando úl t imamente han ve-
nido siendo tema de controversia 
académica y periodística las venta,'ns 
y desventajas de la inversión de ca-
pitales extranjeros en países como 
Cuba, de corta extensión superficial, 
de escasa población y de suelo excep-
eionaímente fértil , fuerza es conve-
ni r en que, cualesquiera que fueran 
los peligros que en el orden político 
pudiera a-carrear el empleo del dinero 
de súbdi tos de naciones poderosas en 
la adquisición de inmuebles y en el 
fomento de industrias en países pe-
queños y débiles, ese peligro no exis-
te, ó es muy remoto, cuando ese mis-
mo capitalista no está interesado 
por modo directo é inmediato en la 
explotación de industrias ó en la ex-
plotación del suelo. Cuando el dine-
ro extranjero concurre, como sucede 
en el caso del Banco Terri torial de 
Cuba, no á comprar á precios ruino-
soa la propiedad inmueble, sino á 
prestar dinero al terrateniente, á fa-
cilitarle numerario á pequeño interés 
y á largo plazo, entonces el riesgo de 
la absorción de la propiedad indíge-
na y de la anulación de la personali-
dad político-social del nativo, es i lu -
sión. Y lós hechos no mienten." 
Con respecto al crédi to agrícola se 
afirma en el informe que debía co-
menzarse por la creación de una insti-
tución que diese á los pequeños agri-
cultores dinero á préstamos, á corto 
in terés y con garan t ía de las cosechas, 
con lo que se real izaría una obra 
trascendental en todos los órdenes 
de la vida de nuestros campesinos. 
Entiende que las Cajas rurales que 
han dado tan excelentes resultados 
en el Centro y Norte de Europa, lo 
pi es tar ían también entre nosotros, y 
con lo cual se acostumbrar ía al cam-
pesino á huir del yugo de la usura, y 
se le enaltece y dignifica haciéndole 
sentir mayor cariño por el t e r ruño , 
á la vez que se despiertan ó se avivan 
en él hábi tos de economía y ahorro, 
cuyo alcance político-social sería in-
calculable á la vuelta de pocos años. 
En estas columnas nos hemos ocu-
pado de las grandes ventajas que re-
por ta r í a la creación de Cajas sistema 
"Rai f fsen ," que han dado en todas 
partes donde se han establecido posi-
tivos resultados, y han sido un pode-
roso auxiliar del agricultor, y mucho 
nos alegramos de que el señor Inter-
ventor Oficial del Banco Territorial 
coincida con nuestras ideas respecto 
al particular. 
También estima el mismo funcio-
nario que es preciso resolver el pro-
blema referente de las llamadas *4Ha-
ciendas comuneras," á fin de lograr 
el que la propiedad se base en títulos 
claros, aunque le es grato consignar, 
como hecho digno de fiiw 
ción, que la titulación de 1 atea 
dad cubana, no se encuen^ ^ 
general, en tan malas 1' 
como se ha venido p r o p a J ^ H e i 
to es que no se han dirra(j0 ' ^ 
encaminadas á facilitar la r ^ 6 ^ 
de censos, capellanías y otr^ Ileió» 
que afectan á la propiedad trg01 
r ial , y que tampoco se ha d i * * 
como era procedente, la ca p,Ue5tQ 
de oficios de anotaciones p r e J * ^ * 
menciones y embargos por eom 
ciones condonadas, teniendo 1 u 
pietarios que solicitarla mpdian0rS pr(> 
va t rami tac ión nada rápida 116 
gados ú oficinas de la Adminicí./112 
del Estado; pero Se van o a ^ t 
esa« cargas, y las fincas aue s e t ^ 
tecan al Banco Territorial -
completamente libres d(> ellaŝ 11̂ 81 
Mucho se ha adelantado en 
del pobre guajiro, de los dueños^' 
fincas rúst icas, pero mnolio I 
puede hacerse en su favor, oreánd^ 
el prés tamo sobre frutos, y la.s 
rurales, dos instituciones que aoaiT 
rán por librarlo de la usura, h t ? 
tándole los medios para poder t 1 
bajar eon libertad y desahogo ^ 
bien suyo y de la agriculturl ' n? 
cional. 
Resuelto el problema del créditi 
terr i tor ial , preciso es que se abord» 
con igual decisión el de los otros de 
indicados, y que se estiman como in' 
dispensables para el progreso J 
nuestra riqueza y la conservación di 
la pequeña propiedad en poder ^ 
sus actuales propietarios, colonos 
arrendatarios ó aparceros. 
P a r a no srastar e l filner* en 
m e c í i c m a s se debe srastar en ia 
c e r v e z a de L A T R O I C A L , quj 
es u n c ú r a l o todo. 
Las nuevas alcantarillas 
A los propietarioí 
E l señor Secretario de Sanidad i 
Beneficencia, ha impartido su superio! 
aprobación á un acuerdo de la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
por el que se aprobaba el informe emi-
tido por el vocal de la misma docto? 
López del Valle, Jefe de Sanidad de la 
Habana, relativo á las obras del aco-
metimiento de las casas de la Habana, 
al nuevo alcantarillado. 
E n ta l v i r tud se lian dado las ól 
denes oportunas por la Jefatura Local 
de Sanidad, á fin de que sin demora, 
los señores propietarios de las casaá 
por cuyo frente pasen las nuevas al-
cantarillas, acometan á ellas los servi-
cios sanitarios de las viviendas; y | 
desagüe .pluvial se hará á la calle, sal-
vo en los casos especiales, en los q.!C 
sea imposible la descarga de las apai 
pluviales á la calle por ser el nivel del 
piso de los patios más bajo que el de 
la vía pública. Estos casos .serán debi-
damente considerados por el Ingeniero 
Jefe del Alcantarillado, quien los re-
solverá en vista de las condiciones d« 
la casa. 
Los propietarios deben apresuraKa 
á cumplir esa disposición, pues caso de 
demorarla se exponen á que al practi-
carse la pavimentación de la calle, les 
resulte más cara la obra del acometi-
miento á la alcantarilla. 
DisneRsarío "La U \ m i 
Los niños pobres y desvalidos caen-
tan sólo con la generosidad de la< 
personas buenas y ccrit.ativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y -uanto pue-
da producirles bienestar. El Disr>ec-
sario espera que se le remitan lech* 
eondensada. arroz, azúcar y algún» 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qna 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario ce halla en la plj71, 
ta baja del Palacio Episcopal, Hab* 
oa. 58. 
Dr. DELPIlf• 
PELEA CON AGUACATES 
VARGAS MOROIN E N L A CORTE 
Haga usted 'caso, que eu Obis-
po 96, entre ViUegas y Bernaza, 
halla usted siempre el objeto 
que usted desea. Muchas nove-
dades para regalos. Juguetes 
nuevos y secciones para 10, 20 
y 40 centavos. 
Teléfono A 3201. V E N E O I A 
C 3001 O. 
Pá,nftlo Narváér, bravo estivador de 
nuestro muelje, se paró á. contemplar las 
telas recibidas para la próxiipa estación 
en "La Casa Revuelta," de Aguiar 77 y 79, 
donde, como todo el mundo sabe, está, em-
pleado don Rosendo Vargas Morcín, que 
padece unos ataques, incurables, de risa 
nerviosa y copgtante, desde el día que vo-
tó por la bahía, al explotar uno de los ci-
lindros de la ataguía del "Maine." 
Pánfllo se figuró que Morcín le mira-
ba y se reía de él, por lo que, sin bacer 
caso de observaciones, empezó á, tirarle 
con los aguacates, dándole, con uno muy 
grande, tan terrible golpe en la cabeza. 
que le hizo caer al suelo medio atonta o» 
pero sin dejar de reírse. 
Este caso se vjó en el correccional zr* 
mañana, ocasionando un escándal0 ^ 
menal. pues Vargas Morcín se preSec(:i0 
riéndose, coipo Siempre, y contagiando o» 
su risa a! público, á los vigilantes y baS^ 
al mismo juez, hubo que suspender el 
ció y desalojar el local 
El caso es seguro que no se c elebr 
ya. pues Rosendo y Pánfilo salieron 
riéndose ^ allí completamente amigos > neuu 
mo unos locos. ^ sí. 
Hemos obtenido una fotografía ^ 
ftor Morcín y la damos á coutinuac 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
C 2958 l - O. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e i i t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más rftpido y seKuro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, ño-
res blancas y de todi clase de flujos por 
Antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura poeltvamente. 
De von*a en todas las farmacias. 
C 2979 1 O. 
A L B E R T O M A R E L L 
ABOGAiX) T NOTARIO 
De regreso de Madruga, se ofrece nueva-
mente al público. Habana 98. Telf. A-2322. 
11107 ?xt.ic a 
DON ROSENDO VARGAS MORCIN 
E l hombre que ríe siempre. Encargado de "La Casa Revuelta . 
Aguiar números 77 y 79. 
D I A R I O D E L A LIARINA.-^Edicióa de la ta-rde.—Octubre 4 de 1911. 
TRAZOS 
Eduardo Zamacois 
>ift la vieja Europa marcha aho-
¿étiiál literato cjiie don la presen-
^ , atetíO^U suyas honró durante 
lia } ,-erca de tres meses esta tierra, la 
"•"^. de •sU nacimiento y 'de sus sim-
111 Yis más espontánea y entimá-stiea-
P nte e^res^dás- Lleva él, no el re-
"'. .'. j , , vago y perecedero de una sim-
"¡". 'x isiía. sino la imborrable gratísima 
j/.n reeibida dirigiendo día tras 
i . atinabas y no menos jugosas cro-
a>a's d* Eduardo Zamacois que el lee-
fór ctiolto ha gustado recientemente en 
MjWicaciones d« la Habana. De su 
v..rl)(. nq 'isimo y de su singular donai-
« rrtw va muestra son esoŝ  trabajos. 
Snde'no se sabe qué admirar más, si 
•i ggpíritu de observación de que apa-
',, ,.,,„ informados' ó lo exquisito dé las 
«floraciones; contémplase ahí el refle-
jo ¿Le his cosas de la ciudad y del cam-
|(, [g B(al)ana y de Pinar del Río. 
Kn lo cierto estuvimos al vatieinar 
nue Vuelta Abajo obsequiaría á Zama-
cois con demostraciones de legítimo or-
crullo y entrañable afecto. Las fiestas 
nue en su honor se verificaron en la 
capital de la provincia—'deb-emos la 
M o r referencia al querido don 
Leandro González Aleorta—revistie-
ron importancia, significación é interés 
dignos del ilustre festejado. Y eon es-
pflctáculo tan inusitado y confortati-
vo, ¿no hemos de hallarnos satisfechos, 
v i va ni ente satisfechos ? 
^fodesto quizá más de lo convenien-
te, la valía del novelista queda paten-
tizada con la popularidad de q-ue, á 
despe.'ho de aqmlla aquí rarísima 
prenda, goza en Cuba; y su de.licade-
z;i .sin límites ni cortapisas y su carác-
ter comunicativo y franco por exce-
lencia siempre le harán acreedor á la 
piistad y 'devoción profundas de 
cuantos tuvieren la buena suerte de 
conocerle y tratarle. La pureza de con-
eiepcia, que es. según la frase de Jac-
nues de Coussange, el más dulce de to-
¡¡tis lós sentimientos, ha encontrado en 
5¡auardo Zamacois un intérprete mag-
uí'! -o, insuperable... 
¿Tornará el insigne escritor á pisar 
nuestras playas? Cree él qne s í ; y tan-
to confía en el cumplimiento de su 
prnn'.̂ i. que sólo nn plazo relativa-
mente breve ha señalado para ello. Y 
es esta una de las esperanzas que Za-
niiicois abriga eon mayor regocijo é 
inváriabilida'd. 
EMETEBIO S. SAXTOVENIA. 
Pasaba por la vida errante y triste 
buscando soledad y eterno olvido, 
cuando embriagado del amor, surgiste 
como visión del ideal perdido. 
Admiré tu belleza peregrina 
de atavíos exóticos desnuda, 
con la dulce pureza campesina 
que en la inocencia del candor se escuda. 
Ardió toda la sangre de mis venas 
antes en sueño hipnótico dormida, 
aleóme vencedor sobre mis penas, 
adoré tu beldad y amé la vida. 
Hoy vuelvo á combatir; como te quiero, 
las crudezas no pueden abatirme, 
mi palabra te di de caballero 
y he de cumplirla satisfecho y firme. 
No temas que me rindan otros lazos 
con el. áureo fulgor de la riqueza, 
para vivir los dos, tengo yo brazos, 
para pagar tu amor, tengo nobleza. 
No-temas que mi pecho absorto y mudo 
rinda al saber un alma que en él brote, 
¡yo tengo todavía por escudo 
el invencible honor de don Quijote! 
Flor humilde te hallé, y así te quiero 
con perfume de rosas de montaña; 
con la pureza del amor ibero, 
y sangre roja de la madre España. 
Para pulir tu virgen inocencia 
y dar fuerza á tu espíritu de amante, 
tengo muchos desvelos y experiencia 
alma de noble y corazón gigante. 
He sufrido y buscado la caída 
para matar mi corazón ardiente, 
¡jamás en las batallas de la vida 
doblé ante nadie mi altanera frente! 
No temas, pues, que mi cerviz se doble 
por otra luz que su esplendor me brinde, 
¡yo soy en las tormentas como el roble 
que se retuerce, pero no se rinde! 
Y a voy despacio y firme por la senda _ 
que me conduce al ideal querido, 
á. rendirte mi,vida por ofrenda 
en el silencio del soñado nido. 
No temas que del sino los azares 
maten nuestro ideal con sus rigores; 
¡una vida de luto y de pesares 
ha de tener un fin de sol y amores! 
EMILIO MARTINEZ. 
C A M A R A S 
íodak. Premo.. Century y Graflex 
y toda cla^e de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
Se Col ominas y Compañía. San Ra-
íael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
¡Otro globe-trotter! 
Madrid 18. 
Se encuentra en Valencia de Don 
Jnan el joven don Alejo Díaz Torres, 
que habiendo salido de Chicago en 
1902, viene verificando á pie y sin di-
nero una " t o u r n é e " que t e r u i n a r á 
en 1914. 
Con él salieron otros tres jóvenes 
cuyo paradero ignora. Se disputan un 
premio de siete mi l libras esterlinas. 
Alejo Díaz conoce onee idiomas y ' 
lleva expedidos 88 voluminosos cua-
dernos de firmas recogidas en el v;a-
je. Le faltan por recorrer 2,000 kiló-
metros. 
Rodrigo Soriano 
De una correspondencia de Bilbao, 
que publica un periódico de Madrid, 
copiamos los siguientes pár ra fos : 
<{En uno de los altercados con mo-
tivo del cierre de cafés por los cama-
reros huelguistas á la puerta del cafe 
del Comercio, acertó á pasar por di-
cho sitio el "va l ien te" Rodrigo So-
riano. Uno de los huelguistas le invi-
tó á que intercediese para que U 
fuerza no cometiese desmanas, y el 
señor Soriano. sin pararse, c/jntestó 
•jgne ya se arreglar ía todo." 
" E n el misino momento la Cuarilia 
Civil dió una carga, y el señor Soria-
no fué el primero que echó á correr 
il 'saforadamonte. F u é tail su precipi-
tación, que se refugió en el portal d^l 
Club de Regatas, calle del Correo, ce-
rrando las puertas y dejando en la 
calle á su amigo Antonio Zubiliaga. 
Los huelguistas que le seguían, espe-
rando ver alguna valentía de den Ro-
drigo, quedaron sorprendidos y chas-
queados. Un camarero, el mismo que 
llamó su atención momentos antes á 
la puerta del café del Comercio, -'tes-
tacándose ^dió un puntapié á V* puer-
t a ; al abrirse ésta vió al t e m b l é re-
volucionario don «Rodrigo Soriano, y 
acercándose le di jo:—Señor Soriano, 
usted es un cobarde. Los hombres que 
llevan la revolución en la boca para 
excitar en los mítines, deben de estar 
en estas ocasiones ocupando su pues-
to. Usted debe estar aquí fue'-.-,, con 
nosotros; de lo contrario será usted 
un cobarde." 
" E l señor Soriano, sin replicar pa-
labra, dió media vuelta, y tranquila-
mente se subió al Club de Regitas á 
saborear el moka." 
Infundios del " G i l Blas," d-e Par ís .— 
Rotunda negativa de Canalejas. 
Madrid 18. 
El Presidente del Consejo, al ente-
rarse de ciertas suposiciones publi-
cadas por " G i l Blas," de París , y 
trasmitidas á Madrid, relativas á la 
posible existencia de un tratado se-
creto entre Alemania y Espaim. cu 
vir tud del cual España cedería á Ale-
mania un puerto y ta-1 vez una isla 
entera del archipiélago canario, las 
ha desmentido rotundamente. 
"Los españoles—decía el señor Ca-
nalejas—proceden siempre con leal-
tad y es un agravio suponer otte un 
Gobierno español sea capaz de con-
certar ese tratado secreto de qu3 ha-
bla el periódico francés. 
" E n cuanto al archipiélago cana-
rio, no creo que haya n i pueda haber 
gobernante español que consintiera 
si una protesta airada, que se hiciera 
semejante proposición. 
" T a m a ñ a s vilezas, tanto la una co-
mo la otra, no hay derecho á suponer^ 
las en un pueblo que/ como el espa-
ñol, es modelo de nobleza y lealtad." 
E l conflicto de Vigo.—Un telegrama 
de Urzáis. 
E l señor Urzáis ha dirigido al Jefe 
del Gobierno el siguiente telegrama: 
' ' J o s é Canalejas.— Madrid.—^Con-
ducta insensata del Gobernador de 
Pontevedra, amenaza producir grave 
conflicto en Vigo. Si corre la sangre. 
caerá sobre la cabeza de usted.—An-
gel U r z á i s . " 
E l dinero francés. — Varios recortes 
de periódicos. 
De " L a M a ñ a n a , " de Madr id : 
" N o es -esta la primera vez que he-
mos señalado á Francia como nuestra 
encarnizada enemiga; todas nuestras 
cosas desagradables son ¿bul tadas 
hasta la exageración por la mayoría 
de aquella prensa: acordémonos de 
las tumultua-ms manifestaciones de 
París contra el Gobierno español á raiz 
de los sucesos de Jul io; de Par ís sur-
gió la campaña implacable qu4? moti-
vó la caída del gabinete de Maura, y 
de Par í s había salido antes la -"diispa 
que causó el terrible incendio y el 
oro que pagó el siniestro movimiento. 
"Ibamos á llevar un ejército á ^Ma-
rruecos para vengar cruentos agra-
vios, y esto no le convenía á Francia. 
" L a cosa vuelve á repetirse ahora: 
las cábilas rifeñas, movidas por ele-
mentos extraños , llegan á atacarnos 
en nuestras posesiones; se habla en 
las altas esferas de una necesaria re-
presión, y estalla en Bilbao una huel-
ga formidable para agravar la de 
Oviedo, y se busca que el desorden se 
enseñoree de otras capitales, y, sobre 
todo, que se enseñoree de Barcelona. 
" E l oro francés ha pasado de nue-
vo la frontera; los colonistas de la ve-
cina república quieren que'el «Gobier-
no español se tambalee al impulso de 
los conflictos obreros para que tenga 
que retirar las tropas de nuestras zo-
nas de influencia; pero somos ya de-
masiados los españoles que les hemos 
visto el juego y es inútil que á nues-
tras espaldas intenten obtener de 
Alemania libertad de acción sobr^ el 
imperio del Mogreb y que en el inte-
rior se conquiste la mala voluntad de 
unos cuantos locos. 
"Alemania se halla dispuesta á am-
parar nuestros legítimos derechos, 
sancionados por el pacto de Algeci-
ras. 
"Alemania no quiere que seamos 
una secuela de Francia; por el con-
trario, desea encerrarla entre dos Es-
tados lo más poderosos posibles para 
reducir sus ambiciones. 
" E l Imperio Alemán, con sus se-
senta millones de habitantes, sus es-
cuadras potentes y su ejército colo-
sal, es el árbi t ro de la paz de Euro-
pa. Francia, corroída por el antimili-
tarismo, anhela robustecerse á costa 
de otras naciones más débiles y quie-
re comenzar por debilitar á España. 
"Só lo falta para ello que los espa-
ñoles nos prestemos á ser víctimas de 
un vergonzoso despojo. 
"Pero, por fortuna, para lograrlo 
no hay bastante oro en Francia, aun-
que á Francia le hayk llegado á pa-
recer que toda España es Barcelona, 
donde ayer ha perdido una batalla 
que á nosotros debe servirnos de en-
señanza y que á ella debe servirle de 
escarmiento." 
De " L a Correspondencia M i l i t a r , " 
de Madr id : 
"Sigue extendiéndose entr j la opi-
nión española el convencimiento de 
que sólo á manejos secretos y hábiles 
del partido colonial francés han sido 
debidos los rudos ataques que los fa-
náticos y desventurados moros han 
realizado estos días sobre nuestras 
posiciones en la orilla derecha del 
Kert . 
"Como esc convencimiento del 
odio y la enemiga francesa hacia 
nosotros en Marruecos encama el al-
ma nacional, cada día es miyo r el 
ambiente de antipat ía , de repulsión 
que domina en todas las clases del 
pueblo español. ¡Equivocados viven 
dentro y fuera del solar patrio los 
que se figuran que este país es débil, 
que este país está carcomido por el 
antipatriotismo y dominado por el te-
rror á la guerra, si la guerra es nece-
saria 1 
"Sigan, sigan los agentes franceses 
derramando oro y calumnias en las 
márgenes del Muluya y del Kert , que 
nuestros bravos generales, nuestra 
heroica oficialidad y nuestra valiente 
tropa cont inuarán, si es preciso, evi-
denciando, como el 7 y el 12 del ac-
tual, que hay algo que todavía resul-
ta indomable -en el mundo: ¡ el alma 
del pueblo e s p a ñ o l ! " 
Del corresponsal en Madrid de 
"Las Provincias," de Valencia: 
' ' V e n í a diciéndose entre el públi-
co, y así lo ha consignado el cronista 
en diferentes ocasiones, que e? dinero 
francés es palanca poderosa para la 
agitación en nuestro país y al mismo 
tiempo para levantar en arm^s á los 
cabileños inmediatos al Kert. Estas 
noticias se confirmaban indirecta-
mente por las afirmaciones de la 
prensa alemana, de que el grupo co-
lonial francés gasta á .la semana miles 
de francos y hace propaganda en to-
das formas. 
"¿T ienen también ese mismo ori-
gen los movimientos revolucionarios 
de Vizcaya y de Asturias y los chis-
pazos de Málaga? E l Jefe del Gobier-
no y los Ministros aseguran que las 
hue'igas en las citadas poblaciones 
tienen carácter revolucionario. . aña-
diendo que lo del "Numancia" fué 
un complot del mismo género, y que 
las gestiones que se han venido rea-
lizando cerca de los ferroviarios de 
toda España, con objeto de que de-
cretasen un paro general, son de 
igual iniciativa. 
"Varios de los Ministros, teniendo 
en cuenta la forma en que se ha plan-
teado la huelga, lo mismo en Vizcaya 
qne en Asturias; los actos de "sabo-
tage " ; el corte de vías fér reas ; vola-
duras de puentes con dinami ta . . . 
creen ver el pensamiento de la Confe-
deración General del Trabapo de 
Francia en el plan y en los pormeno-
res del movimiento revolucionario. 
"Gran parte de la opinión cree 
también que por la coincidencia del 
movimiento en Vizcaya y Asturias 
con el embarque de refuerzos para 
Melilla y en los conubates de kábilas, 
empujadas por agentes franceses, el 
grupo colonial de París es el autor de 
cuanto viene sucediendo á España, lo 
mismo en las orillas del Ker t que en 
la costa del Cantábrico. 
"'Sucede algo semejante á lo que 
pasó en tiempos del gabinete conser-
vador, cuando se decidió la acción 
mil i tar en el Rif. La única diferencia 
. es que el gabinete de ahora tiene á su 
' lado á todos los periódicos qué en 
aquella época excitaban los nervios 
de los ignorantes y los incautos. Ellos 
dicen todos los días que se colocan al 
lado del Gobierno por patriotismo.' ' 
DE PROVINCIAS 
D E C R U C E S 
Septiembre 30. 
Antes de anoche fueron llamados á de-
clarar ante el Juzgado Municipal de este 
pueblo, los oradores que tomaron parte en 
el mitin obrero celebrado el jueves, seño-
res Amador del Campo, Atanasio Méndez, 
Felipe Fernández, Manuel Vázquez, Jesús 
Rodríguez, Francisco Alvarez Oliva y Se-
rafín Pérez; los tres últimos cubanos. 
Acusados de proferir Injurias contra el 
Gobierno, todos ellos negaron los hechos. 
E l periódico "El Popular" da cuenta en 
los siguientes términoá, del escándalo que 
se dió el 28 en el parque del Paseo de 
Máximo Gómez: 
"Antes^cle anoche, á las nueve próxima-
mente, y poco después de haber termina-
do la retreta, en el Parque del Pase^ de 
Máximo Gómez, en cuyo Parque había con-
siderable número de familias, sostuvieron 
dos individuos una acalorada discusión, 
por consecuencia de la cual uno levantó la 
mano al otro. 
L a oportuna intervención de algunos 
amigos y de un policía, terminó el Inci-
dente. 
Pero, pasados breves minutos, y por la 
misma causa ya dicha, se originó un nue-
vo disgusto y tras éste tres más, produ-
ciéndose un escándalo mayúsculo, con el-
corre corre consiguiente, pitos y cierre de 
puertas. 
Restablecida la calma, afortunadamente, 
salvo algunos golpes leves, no hubo que 
lamentar ningún accidente de importan-
cia, de lo cual nos alegramos sincera-
mente. 
Sensible es que ocurran hechos de esta 
naturaleza en pleno Parque de Gómez, 
faltando á la consideración y al respeto 
que deben guardarse á las familias que 
allí concurren. 
E l origen de ese escándalo público, se-
gún informes de personas serlas y respe-
tables, no pudo ser más insignificante: deis 
ciudadanos discuten sobre un Bando dado 
por el Alcalde Municipal, respecto á la 
asistencia de niños al Parque; uno se aca-
lora y pega al otro, y después ocurre to-
do lo que ya queda dicho. 
Conste así, á fin de que no se extra-
víe la opinión. 
De esperar es que las autoridades, y muy 
especialmente la policía, eviten la repsti-
ción de actos i/mio el del jueves." 
X . 
Si Vd. sufre del estómago 
es porque quiere; puede po= 
nerse bueno pronto toman» 
do en las comidas el 
Con ello conseguirá nor= 
malizar su estómago y te» 
ner digestión por mucho 
tiempo. 
C 3035 alt. 12-3 
participa á su distinguida clientela que 
desde el día 15 del actual p r e s e n t a r á una 
expos ic ión de las preciosidades que e s t á 
recibiendo para la* próx ima e s t a c i ó n , aun-
que la demora del vapor "Espagne'' hará 
que no pueda presentar aun completo todo 
su suntuoso surtido. 
SolíS, 1)1)0. y Ca. Galíano y S. Rafael. Tel. A-3898 
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su x?nde íle Xoza'V sorprendió 
Pudn 0n' y no volvió á a irar la; no 
te ¿ u enos cle maldecir interiormen-
Thonn aillle.t' á 0felia' y ^ b r o s i o 
P e c S i ur,ncl0 1,e"6 el fin del « 
granja Se sintió aliviado de nn 
AbrHUe'la,nochp. auriclue era el 18 de 
fr>lahM ; f m .Un vleilío P,acial se 
de ̂  abr4aoSmtltS esca lof r í^ á pesar 
Q^ADul!U0Se USted hien' ]e 
ú * * 4 l v l n 0 J 1 T133 ^ ^ a d se pne-
nna pulmon|a. 
Blan¿ePlllmonía! rePitió la Kñftra 
—Sí, y mortal, después del calor 
que hemos tenido en el teatro. 
Cuando la dejó en el carruaje, Cris-
tiana le alargó la mano. • 
—Gracias, señor do Xozay, gracias, 
dijo con ext raña sonrisa. 
E l énfasis de aquellas palabras sor-
prendió al joven. ¿De qué le daba las 
•gracias? ¿Do (jtlé.? Xo acababa de dar-
le la clave del enigma, el medio de 
morir? ..Pobre Guy. ¡Si el hubier-i 
sabido! 
Tomó el cupé por la calle de la Paz. 
Entonces Cristiana bajó los cristales 
del carruaje, desabrochó su abrigo y 
lo echó hacia a t rás . Pene t ró el vient j 
con violencia en el carruaje y, envol-
viéndola, azotó sus hermosos Jiombros, 
su seno joven, hinchado de vida, helo 
su piel húmeda, su carne y su sangre. 
Permaneció impasible bajo el azote 
del viento, y sin embargo, sus labios 
se entremecían y acudían las lágr imas 
á sus ojos. " N o . no hay muerte volun-
taria, pensó en su interior. He sido 
l lamada. . . y es duro m o r i r . " Poco 
antes de llegar á la calle do Varenn' S. 
subió suavemente los cristales y se 
abr igó de nuevo. 
Podía estar tranquila; la obra es-
taba realizada. . .Llevaba en sí Üa 
.nuerte. 
Aj día siguiente. Cristiana se des-
per tó con [a cabeza y la garganta en-
íennas . Los bronquios estaban y;< 
tan inflamados, que bajo su ducha, ic 
I causaron la impresión de una llave 
1 viva. Vistióse y salió. E l viento era 
1 íuu recio como la víspera. Anduvo un 
! poco á la ventura, entró en el Bou 
i Marché donde hizo algunas compras 
¡ inútiles, sin darse cuenta siquiera de 
lo que compraba. Volvió á su casa 
con el cuerpo completamente dolori-
do, líesistió durante todo el (íia, pe-
ro al llegar la noche, se acos tó . , pa-
ra no levantarse más. 
Tres días después circuló la noticia 
de que la duquesa tenía una conges-
tión pulmonar y de que su vida esta-
ba en peligro. Reinaba la consterna-
ción en el hotel de Blanzac en el que 
notaba un silencio de mal agüero. 
Los criados iban y venían como l i -
bres de todo freno. Los amigos en-
traban y salían sin que nadie K> 
anunciara ni los despidiera. 
El doctor Morcan luchaba enérgica-
nornte contra el mal. que cedia duran-
te algunas horas, y que volvía á tomar 
nuevos vuelos. De vez en cuando, eu 
sus ataques de delirio, pedia Cristia 
na á gritos que le quitasen el hielo que 
tenia en los hombros. E l doctor se 
admiraba de semejante impr-esión. En 
tonces le dijo Guy de Nozay que la 
duquesa se había enfriado segurameu-
te al salir de Ja Opera, que él la habia 
visto t i r i ta r y hasta le habia recomen-
dado que se abrigase bien. ¿Usted le 
recomendó eso? dijo bruscamente el 
Doctor. 
—Sí ; lo recuerdo perfectamente. 
E l doctor no insistió, pero adivinó 
todo el drama y comprendió de donde 
venía la persistente sensación de frío 
glacial. ' ' ¡ P o b r e mujpr!" murmuró . 
Desde aquél instante d-esesperó de cu-
rar ía y ni siquiera lo deseó. 
En medio de -los accesos de delirio, 
sentía Cristiana crueles crisis de aho-
go. No sólo la aliviaba la morfina, si-
no que le procuraba una lucidez y un 
vigor extraordinarios, que aprovechó 
para ver á sus amigos, que se releva-
ban dia y noche en el salón contiguo d 
su alcoba. Preguntaba con frecuencia 
por Luís Challans, le recomendó sus 
obras de caridad, sus animales, y su 
tumba. Le habló de sus deberes. Le 
expresó diferentes veces el deseo de 
que se casase con la señori ta de Chi 
nón. El escucha-ba sus palabras de ro-
dillas, mostrando en su rostro u n do-
lor verdadero. Llegó un momento en 
que observó la duquesa que lloraba. 
Le puso la mano en los labios, y aña-
dió con una sonrisa: 
—¡ Qué hermosas lágr imas son esas! 
¡jóvenes y smceras! Gracias, hijo mío. 
A l séptimo día. se confesó y comul-
gó Cristian^. A eso de medio día. ha-
biéndola auscultado de nuevo, el doc-
tor Morcan se incorporó completa-
mente pálido. No estaba lejos el f in . 
La enferma lo sintió también. Hizo 
llamar á Guy de Nozay que no salía 
del hotel. Pidió ^apel y un lápiz, t razó 
algunas palabras con dificultad y le 
dijo, en t regándoselas : 
—Dé usted eso á la señora de An-
gui'lhón en seguida, y tráigala. 
X X 
La vista de la duquesa, junto al le-
cho de su marido, había helado e. 
amor .v la piedad que se habían desper-
tado en el corazón de Annie. ¡ Así pues, 
Jacobo no había roto con ella después 
de la innoble escena que la duquesa le 
había denunciado! ¡Xi siquiera tenía 
el respeto de sí mismo! ¡Y no le había 
ocultado la hora del desafío para aho-
rrarle inquietudes, sino que quería sim-
plemente tener á su lado á su queri-
da ! | E41a era francesa y comprendería 
mejor su patriotismo y su heroísmo! 
¡Una americana no entendía nada de 
aquellos sentimientos^.. Tal vez no. 
pero sabía, á lo menos, lo que eran el 
honor y la honradez. ¿Quién la había 
impulsado á reclamar su puesto? Ella 
hubiera debido ret irarse. . . ¿ NTo pare-
cía la duquesa aparentar como que le 
devolvía su marido? Este pensamiento 
llevaba al colmo la irri tación de la jo-
ven. ¡Pues bien ! se lo dejaría, se vol-
vería á América, con sus amigos que 
la apreciaban y á quienes no hubiera 
debido abandonar nunca. Confesaría 
que se había equivocado, ó más bien 
que la habían engañado. Se llevaría á 
su h i jo , pues tenía derecho para con-
servarlo hasta la edad de siete añ 
Tenía la satisfacción de decir que na 
se había casado con el marques dé Au-
guilhón por ambición. No, se había 
casado por amor. ¡Qué mal le babía 
salido su matrimonio de amor!. . La 
lección serviría tal vez para algunas 
de sus compatriotas. 
— i LTna pulmonía ! repitió la señora 
de Blanzac. 
—Sí, y mortal, después del calor que 
hemos tenido en el teatro. 
Cuando la dejó en el carruaje, Cris-
tiana le alargó la mano. 
—Gracias, señor de Nozay, gracias, 
dijo con -extraña sonrisa. 
El énfasis de aquellas palabras sor-
prendió al joven. ¿De qué le daba 
las gracias? ¿De qué? ¿Xo acababa de 
darle la clave del enigma, e] medio de 
mor i r ? . . . Pobre Guy. ¡Si él hubiera 
sabido! 
Tomó el cupé por la calle de la Paz. 
Entonces Cristiana bajó los cristales 
del carruaje, desabrochó .su abrigo y 
lo echó hacia atrás. Penetró el vient» 
con violencia en el carruaje y, envoi-
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Los marinos 
del H a i Chí 
V I S I T A A L PRESIDENTE 
Mañana, á las diez de la misma, se-
rán recibidos por el señor Presidente 
de la República el contralmirante y 
la oficialidad del crucero chino " H a i -
C h i . " 
Dichos marinos serán acompañados 
por el personal de la Legación de su 
país y el consejero señor Raúl Cay. 
E L SEÑOR SANOÜILY 
El Secretario de Estado devolverá 
la visita qne le hizo el ALmiranre 
( hiog, después que éste haya cumpli-
teentado al Presidente de la Repú-
blica. 
A SALUDAR A L A L C A L D E 
Mañana irán á saludar al Alcalde el 
Almirante chino v el Comandante del 
••Hai-Chi." 
E l doctor Cárdenas les devolverá 
pasado mañana la visita, yendo á bor-
do del " H a i - C h i . " 
E L TE 
Ya se ha convenido la fecha defini-
tiva en (jue el Ayuntamiento de la 
Habana obsequiará á los marinos del 
barco chino "Ha i -Ch i . " 
Será el miércoles 11 el "the f i v e . " 
Aun no se sabe fijamente los salo-
nes en que se celebrará la fiesta. 
Probablemente serán los de la Aso-
ciación de Dependientes. 
•Las invitaciones todavía no han co-
menzado á repartirse. 
LAS VISITAS A L " H A I - C H I " 
A fin de evitar la agiomeración de 
gente á bordo del crucero " H a i - C h i . " 
no se facili tarán invitaciones para vi-
sitar el buque, hasta después de que 
se hayan efectuado las visitas oficia-
les. 
E L " H A I - C H I " 
Los marinos chinos permanecepan 
en la Habana hasta el dia 12. 
Ese día por la tarde abandonará la 
rada habanera el crucero " H a á - C h i " 
rumbo á Veracruz. 
El Dr. Loredo 
Hoy celebra sus días nuestro esti-
mado amigo el afamado doctor Fran-
cisco Loredo. 
Sus numerosas amistades le felici-
t a rán , deseándole toda suerte de ven-
turas. Reciba también nuestra felici-
tación el querido amigo. 
Regreso 
Ayer tuvimos el gusto de estrochar 
la mano de nuestro querido amigo 
don 'Celestino Fernández, quien re-
gresó de Madruga con su distinguida 
señora y su bellísima hija Leonor, 
después de haber pasado dos meses 
en aquel famoso balneario. . 
Viene el señor Fernández rebosan-
te de salud y encantado, así de las sa-
lut í feras aguas de Madruga, como de 
lo pintoresco y atrayente que es el 
pueblo y, sobre todo, sus deliciosos 
a l rededores. 
También celebra grandemente las 
comodidades y el buen servicio de 
que disfrutó en el hotel "Las Delicias 
áél Copey," donde se hospedaba. 
•Sean bien venidos el estimado ami-
go y su excelente familia. 
"Montero" 
Así, " M o n t e r o " á secas, llamamos 
iodos los "clientes" de la gran libre-
ría de Cervantes al "segundo" de 
Veloso, quien, después de Veloso, lle-
va el peso de la casa. Montero es un 
muchacho todavía, pero su laboriosi-
dad é inteligencia hanle dado mucho 
ojo y mucha práct ica en esto del ne-
gocio de los libros, y Veloso, que lo 
vió, mandóle á España, para que allí 
recogiese lo mejor de lo mejor, y ce-
rrara contratos importantes con to-
das las l ibrerías españolas. 
Montero estuvo en Madrid, en Bar-
celona, en Sevilla, en donde quiera 
que se imprimen libros. Y después de 
un largo viaje ha regresado á la Ha-
bana. Ayer tomó posesión de su cargo 
en la famosa librería. 
Dárnosle la bienvenida, y . . . ¿por 
qué no? . . . felicitamos á. Veloso. 
Felicitación 
Hoy celebran sus días la virtuosa 
dama Francisca Díaz de Pérez y su 
encantadora hija "Paqui ta ," gala y 
orgullo de su hogar. 
Con tal motivo recibirán de sus 
muchas amistades las feldcitaciones á 
que se hicieron acreedoras por sus 
bondades, apresurándonos nosotros á 
felicitarlas igualmente en tan señala-
do día como el de hov. 
G U E S 1 I 0 N I N T E R N A G I O N J I L 
T J e f f á d a dol « H a i - C h i * * 
En la mañana de ayer, fondeó fren-
te á la Caleta de San Lázaro el cruce-
ro Ilai-Chí. El pueblo se aglomeró en 
el Malecón: unos decían: está varado; 
otros explicaban su situación de este 
modo. El " H a i - C h í " no puede entrar; 
vime á proteger á Zayas y sin orden 
del Gobierno, el práctico con voz de 
gallego con w-owfo cantó en criollo. 
\No puede entrar! iPor qué? Pues, que 
antes había que avisarle á Collía de 
Obispo treinta y dos para proveerle de 
los jipis criollos. 
Raúl Key el alma mpter de la Lesa-
eión China, pasó el día en la Caleta \ 
llamó á Collía y éste le proveyó de sus 
sombreros y entonces entró el crucero. 
Collía en Obispo 32. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
OIXCO BUQUES DE PASAJEROS 
EX B A H I A . — ABUSO D E LOS 
LANCHEROS. 
En menos de dos horas fueron pues-
tos á libre plática cinco vapores con 
pasajeros, por la Sanidad Marítima. 
Uno de ellos trae más de 500 pasa-
jeros para la Habana. En los demás 
el pasaje era también bastante nume-
roso. 
En días de gran movimiento en ba-
hía, como el de hoy, los Inspectores 
de Inmigración y los de Aduana re-
parten su trabajo, y el repórter se ve 
y se desea para poder visitar todos los 
buques. 
Y dificulta nuestro trabajo informa-
tivo el servicio público de lanchas. Pre-
tender alquilar una para que se ponga 
á la disposicióón de persona determi-
nada es pretensión fantástica; el abu-
so en esto llega al colmo. Atentos so-
lo los lancheros á su negocio las nece-
sidades del público no cuentan, y cuan-
do un particular solicita protección de 
las autoridades no alcanza ayuda algu-
na. Si por casualidad se consigue una 
lancha, el lanchero se demora todo el 
tiempo que le conviene en espera de 
más pasajeros, y así se ve uno deteni-
do en mitad de bahía todo el tiempo 
que á ellos se les antoja. 
Esta es la centésima vez que nos 
quejamos en tal sentido y nuestra pro-
testa no hay quien la recoja. 
Ya no hablamos del segundo abuso 
el del cobro arbitrario y caprichoso de 
los lancheros ¡ no tienen tarifa ni hay 
quien se la haga imponer. Las explo-
taciones en el cobro son diarias y nu-
merosas. 
Protesta número mil. 
No será la últ ima. 
Los vapores despachados hoy son: 
E l "Kronprinzzesin Ceeilie" que 
procede de Hamburgo, LVHavre, 
puertos de España. 
E l "Corcovado" de Veracruz 
Tampico. 
E l "Manuel Calvo" de Barcelona 
y Puerto Plata. 
E l "Havana" de New York. 
El fc"Miami" de Knights Key y Ca-
yo Hueso. 
EL " K . CBOTLIE" 
Como ya decimos en nuestra edición 
de esta mañana, este buque de la Com-
pañía "Hamburguesa Americana" en-
t ró en puerto ayer á las cinco menos 
cuarto de la tarde. 
Como el número de pasajeros era 
elevado, la Sanidad Marítima, atenién-
dose á reciente circular no le ha gira-
do visita de inspección hasta esta ma-
ñana. 
E L ARZOBISPO DE Y U C A T A N 
En este buque llegó el Exmo. doctor 
don Mart ín Tritschler y Córdova, Ar-
zobispo de Yucatán. 
Regresa de Europa donde había ido 
en viaje de recreo á descansar durante 
unos meses de sus muchos trabajos. 
A la ida hizo el viaje por la vía de 
New York, en el vapor americano " M é -
r ida ' ' en cuya travesía se fué dicho bu-
que á pique. 
Nuestros lectores ya tienen noticias 
de las peripecias de aquella travesía. 
Cuando llegó á Roma el señor Arzo-
bispo de Yucatán, con objeto de visi-
tar á S. S. el Papa, este se encontraba 
enfermo. 
La primera audiencia que concedí5 
Pío X fué al doctor Tritschler y Cór-
dova, quien salió de ella complacidísi-
mo. 
Permanecerá algunos días en la Ha-
bana, para luego emprender viaje á 
Veracruz. 
A recibirlo estovo en una lancha del 
Gobierno, S. I . el Obispo de la Haba-
na, don Pedro González Estrada. 
•Saludamos respetuosamente á tan 
ilustres viajeros, deseándole todo gé-
nero de felicidades durante su estancia 
en Cuba. 
DON R A F A E L 
GUTIERREZ A L C A I D E 
E l señor Gutiérrez Alcaide es uno 
de los diplomáticos más distinguidos 
con que cuenta Cuba. E l puesto á que 
ha llegado, lo alcanzó palmo á palmo, 
ascendiendo por grados y prestando en 
todo momento servicios grandes á su 
país, gracias á su talento, discreción y 
laboriosidad. 
Recientemente desempeñaba el car-
go de Cónsul General de Cuba en 
Hamburgo, donde estuvo ocho años. 
Durante este tiempo fué llamado el 
año anterior para que representase á 
Cuba en Santo Domingo, con motivo 
de la tirantez de relaciones entre dicha 
república y la de Hait í . 
Cuba estaba nombrada árbitrio en 
la cuestión de los límites. 
Por vir tud de la última combinación 
diplomática, el señor Gutiérrez Alcai-
de fué designado para ocupar el pues-
to de Encargado de Negocios de Cuba 
en Panamá. 
En breve embarcará para dicho lu-
gar. 
Reciba el señor Gutiérrez Alcaide 
nuestro cordial saludo de bienvenida. 
DON JOSE M A R I A MORE 
Otro de los pasajeros del " K . Ceei-
l i e " es don José María Moré, joven cu-
bano que desde hace año y medio se 
encontraba viajando por Europa. 
Bien venido. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
Durante la travesía de este buque 
alemán hubo que lamentar un triste 
accidente ocurrido á bordo. 
Se celebraba un baile en honor de 
los pasajeros de tercera clase. 
Con tal motivo, algunos marineros 
ejecutaron ejercicios acrobáticos. 
Uno de ellos al intentar pasar por 
sobro una maroma cayó al suelo qu-»-
dan<lo muerto en el a-eto. Se había des-
nuncado, • | 
Esto ocurrió el día 29 del pasado 
mes. 
A l día siguiente, con el ceremonial 
de costumbre, el desgraciado marinero 
fué arrojado al agua. 
E L M I A M I 
Con carga general y pasajeros llegó 
hoy á primera hora, el " M i a m i . " 
Procede de Knights Key y Cayo 
Hueso. 
E L DOCTOR SOCARRAS 
Uno de los pasajeros era el doctor 
Rodolfo Socarras, director del Hospi-
tal Civil de Holguín (Oriente). 
Regresa de un largo y ameno viaje 
por Europa. 
U N AMIGO DE CASTRO 
Viene también en el " M i a m i , " «1 
general venezolano don Simón Bello, 
uno de los partidarios más ferviente 
del ex-Presidente don Cipriano Cas-
tro. 
Cuando el mando de Castro, el se-
ñor Bello desempeñaba el puesto de 
Gobernador de Aragua. 
MR. C. S. B E A V E R 
Mr. C. S. Beaver, administrador de 
de la Oficina de Correos del Ferroca-
r r i l F . E. C. Railway (Estados Uni-
dos), llegó en este 'buque con objeto de 
visitar este país. 
E L CORCOVADO 
Llegó este buque hoy por la maña-
na procedente de Veracruz y Tam-
pico. 
Sólo trajo para la Habana 10 pasa-
jeros. 
Entre ellos figuran las siguientes 
personas: 
Don Eugenio Ruiz. don Manuel Pu-
jol , don Juan Ibarra y don Francisco 
Olivares, comerciantes establecidos en 
esta isla. 
Don Eugenio Lainé, propietario de 
minas en Santiago de Cuba. 
B I E N V E N I D A 
A bordo del vapor "Manuel Calvo" 
que fondeó en bahía esta mañana, lle-
gó el acreditado comerciante don Ma-
nuel Barba. 
Viene también el comerciante don 
José Reselló y el señor Marcial Oilí 
acompañado de su distinguida esposa. 
Reciban nuestro saludo de bienve-
nida. 
E L H A V A N A 
En la mañana de hoy entró en puer-
to en viaje ordinario, el vapor ameri-
cano "Havana," procedente de New 
York. 
Trae carga general y 151 pasajeros 
de cámara, 58 de intermedia y 1^ de 
segunda. 
E L MINISTRO A L E M A N 
Ha regresado hoy á esta ciud-ad á 
bordo del vapor "Havana," el señor 
Adolfo Pauli, Ministro de Alemania en 
esta República, acompañado de sus Se-
cretarios los señores Albert ITeeren, y 
George Arehermann. 
E L DOCTOR CASU-SO 
Esta mañana á bordo del vapor 
americano "Havana." llegó á esta ca-
pi tal nuestro distinguido amigo el 
doctor Gabriel Casuso, catedrático de 
esta Universidad, que regresa de su ex-
cursión á los Erados Unidos acompa-
ñado de sus hijos, y á los que envia-
mos nuestro afectuoso saludo de bien-
venida. 
E L SR. GARIX 
También ha regresado hoy á bordo 
del vapor "Havana," que llegó esta 
mañana procedente de New York, 
nuestro estimado amigo el señor Mar-




De su viaje al extranjero regresó 
boy á bordo del vapor "'Havana," d 
señor Juan B. Langford, segundo jefe 
económico de la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos, á quien acompaña 
su elegante esposa la señora Elisa 
Cista. 
Sean bien venidos. 
PASAJEROS 
Entre el pasaje de cámara llegado 
hoy en el citado vapor "Havana," fi-
guran los siguientes señores: Camilo 
Andreu, Carlos Alfert, Ju l ián J. A l -
cover. Enriqnie Bayron. Santos Barra-
qué. Guillerma Bandine. Dolores Cas-
tellanos, América Carbón el 1. Juan 
Calvo. Carmen Carbó y familia, Gene-
roso Canal, Juana Desehapelles. Ju-
lián Díaz. Josega Etchegoyen, Luis 
Palcón y fainilia, Diego Fernández y 
familia, Antonio Fernández y Castro. 
Martín Garin. Antonio M. Jiménez, 
Benigno González. Amelio Hernández, 
Máximo Iglesias. Leonardo Lazo, Fran 
cisco López. Juan Mazón, Francis?© 
M . Morales v familia. lemacio Plá 
U N C A D A V E R 
E l vapor español "Manuel Calvo" ' 
que entró en puerto hoy. procedente de; 
Barcelona, ha traído á su bordo los res- j 
tos mortales de la que en vida fué do-
ña María Luisa Gómez de Gutiérrez, I 
que falleció en Valencia, el día 7 de' 
Agosto de 1906. 
E L * * M / A T H I L D E ' ' 
Este vapor noruego fondeó en bahía: 
hoy. procedente de Mobila, con carga 
geñíenl. 
ENFERMO 
A l hospital "Las Animas" fué re-
mitido por encontrarse enfermo, el t r i - 1 
púlante del vapor alemán " R . Ceci-1 
l i e , " nombrado "Wilhelm Guierek. 
PARA VERACRUZ 
Ayer embarcaron para Veracruz en' 
el vapor americano "Esperanza," la 
señora Amalia Banchuz acompañada 
de su hija Sara. 
También tomó pasaje en el expresa-. 
do vapor «l doctor Adrián Rodríguez. ' 
F A L L E C I D O S 
Durante la travesía del vapor espa-
ñol "Manuel Calvo" fallecieron á su 
bordo los niños Jaime y Misericordia 
Curaña, el primero el día 24 de Sep-
tiembre' y el segundo el 1 del actual, 
ambos de calibarilosis. 
I r í c e d i m i e n i i n u i c i o s o 
¡Qué me dice Vd. doña Virgin ia! 
¿ Sus hijos se comen las uñas? 
Ya' no sé qué reflexiones hacerles, 
don Eurípides. Les he dicho que los de-
dos se les pondrán cabezones y las ma-
nos feísimas, pero nada he podido con-
seguir. 
Pues mire: emplée este remedio. 
Vaya á E l Bosque de Bolonia y cómpra-
les unos juguetes que los tengan distraí-
dos largos ratos, estimulándolos además 
con regalarles, cuando hayan perdido 
tan asqueante costumbre, unos relojitos 
muy buenos y baratos que hay en el 




Orden del día de la sesión que ha 
de celebrar la Junta hoy, 5, á las tres 
de la tarde, en el despacho del señor 
Gobernador: 
Io.—Acta de la sesión anterior. 
2o.—Expediente promovido en el 
Gobierno de la provincia por C. J . 
Harrah para construcción de un ra-
mal de ferrocarril de vía estrecha en 
la Playa de Baracoa; informado por 
la Sección de Asuntos Generales. 
3o.—Expediente promovido por el 
Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana en solicitud de 
concesión para construir un muelle 
para descarga de carbón en la Ense-
nada de Guasabacoa; informado por 
la Sección de Comercio. 
4o.—Expedienté relativo al presu-
puesto de la Corporación y al acuer-
do del Consejo Provincial de 27 de 
Septiembre últ imo, recaído á comu-
nicación de la Junta de 13 de Fe-
brero. 
5?.—Expediente formado con moti-
vo de la enfermedad presentada en la 
ubre de las vacas lecheras, en algu-
nas vaquerías de la provincia. 
6o.—Expediente incoado con moti-
vo de la muerte de ganado vacuno y 
eabailar en la finca " L ' Aine , " en el 
barrio de Managua. 
7o.—^Comunicación de la Secretaria 
del Departamento sobre Registro Pe-
cuario en la provincia. 
8o.—Estados resúmenes de consu-
mo y existencia de ganado en 30 de 
Junio último. 
9o.—Asuntos varios. 
"necro log ía 
Han fallecido: 
En Cárdenas, la señora Angela Ló-
pez viuda de Medina. 
En Cienfuegos, don Onofre Carras-
co y Marrero. 
En Sancti 'Spíritus, la señora Tere-
sa Col unge de Escar rá . 
En Manzanillo, el Dr. José María 
Céspedes. 
SOBRE UNOS COUPLETS 
Las autoridades están convencidas: 
los couplets de cierta obra, estrenada 
recientemente, se pueden cantar, por-
que en ellos se recomienda el licor de 
berro, bebida excelente para catarros, 
bronquios y pulmones. 
Se vende en bodegas y cafés. 
POR LAS OFICINAS 
P A U L OI O 
A despedirse 
En la mañana de hoy estuvo á des-
pedirse del señor Presidente de la 
República, el Gobernador Provincial 
de Camagüey señor Caballero, quien 
embarcará hoy para aquella ciudad. 
Invitación 
Una comisión de emigrados cuba-
nos, invitó al general Gómez para la 
fiesta y mit in que celebrarán el día 
diez por la noche. 
Por Cieg-o de Avila 
Acompañado del Gobernador Pro-
vincial, señor Asbert, el doctor don 
Rogelio Díaz Pardo, estuvo hablando 
con el Jefe del Estado de asuntos de 
Ciego de Avila. 
Asuntos de Oriente 
Presidida por el senador señor 
Fernández Marcané, visitó hoy al se-
ñor Presidente de la República una 
nutrida comisión de vecinos de dis-
tintas localidades de la región orien-
tal, para tratar de varios asuntos re-
lacionados con dicha provincia. 
«K0RETARI4 D F , GOBERNACION 
Subasta 
Con objeto de sacar á subasta la 
venta de cañones, proyectiles, armas 
y demás accesorios del material de 
guerra que no sean necesarios ó que 
resulten inútiles, y á fin de que di-
chos efectos sean convenientemente 
inventariados, por Decreto de esta 
fecha se ha resuelto: 
Que de ese material que ha de su-
bastarse se excluyan los que tengan 
alguna significación histórica y se 
conservarán por el gobierno al obje-
to de cuidarlos. 
El producto de esa venta ingresará 
en la Tesorería General de la Repú-
blica. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Visita 
El señor Rafael Gutiérrez Alcaide. 
(Vmsul General de Cuba en Panamá, 
estuvo esta mañana á saludar al Se-
cretario de Estado. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Por gastos de Sanidad 
El Secretario de Hacienda ha dis-
puesto se apremie á los Ayuntamien-
tos para que ingresen el diez por 
ciento que les corresponde abonar al 
Estado para gastos de Sanidad. 
El Ayuntamiento de la Habana 
adeuda por ese concepto $173,460-87 
resto del ejercicio económico de 1009 
á 1910 y $172.043-73 resto del ejer-
cicio de 1910 á 1911. que hacen un 
total de $345.513-50. 
En la comunicación que el doctor 
Mart ínez Ortiz dirige al Alcalde de 
esta ciudad se le pide que por el 
Ayuntamiento se efectúe sin dilación 
el expresado ingreso. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J C Y E R i A FRANCESA 
Ha recibido nn eran snrtido dft 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, asi como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76. Teléfono A-4?64. 
ASUNTOS VARIOS 
Concurso de Bandas 
La prensa de las Villas publica las 
Bases para el Concurso Provincial de 
Bandas de Música que se ha de cele-
brar en Santa Clara 'los días 9 y 10 de 
Diciembre próximo. 
Nuevo Jefe 
Ha sido nombrado en propiedad, 
por ascenso, primer jefe de la policía 
municipal de Matanzas, el que lo era 
segundo, señor Alfredo G. Chávez. 
Posesión 
Ha tomado posesión del cargo de 
auxiliar de la oficina de telégrafos de 
Remedios, la señorita Anita Riverón. 
T E L E G E i M M L i I 8 U 
Mayan, Octubre 4. 
á las 8 y 40 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
E n Arroyo Blanco, término munici-
pal de Mayan, fué asesinado anoche 
Manuel Vázquez, de nacionalidad es-
pañola. Dícese que el autor del cri-
men lo ha sido Delfín Mejias, cuñado 
del muerto. Consumado el hecho aquel 
apeló á la fuga. E l juzgado está ac-
tuando 
E l Corresponsal. 
P O R E S O S M U N D O S 
La botella más pequeña del mundo 
Los operarios de una gran fábrica de 
cristai de Millville (Estados Unidos) ve-
nían hace largo tiempo discutiendo sobre 
cuá.1 de ellos sería capaz de hacer la bo-
tella más pequefia. Al fin uno ha resuel-
to la discusión fabricando un frasquito 
cuya altura apenas excede del diámetro 
de una moneda de un realv ¡Esta botella 
en miniatura está perfectamente hecha y 
su tapón, que es de cristal esmerilado, 
ajusta admirablemente. * 
Cómo debieran ser las ciudades de moder-
na construcción. 
L a ciudad de la higiene es Port-Gunlight 
ciudad creada en 18S8 á orillas de la Mer-
cey, en Inglaterra, 
Un viajero dice: 
"Es un verdadero paraíso. Yo no he 
visto nunca, salvo en Adelaida (Austra-
lia), donde las calles tienen treinta me-
tros de ancho, avenidas tan amplias, don-
de el viento y el sol campan á sus anchas. 
Yo no hablo de los jardines, pues cada 
vivienda está provista de jardín por su 
parte de atrás. Está dispuesto oue en 
Port-Gunllght cada barrio no tenga más 
que setenta casas y cada hectárea de te-
rreno no albergue más que cien habi-
tantes. 
Así la ciudad se extiende á medida que 
la poWación crece, sin que haya que te-
mer las aglomeraciones insalubres. 
Y ;qué alquileres! ¡De cuatro á seis 
chelines á la semana por casas donde en 
el bajo hay sala de baños y tres alcobas 
en cada piso!" 
¡Felices habitantes los de Port-Gun-
light! 
Chantelén de alta Novedad 
E N J B E L ^ E N 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Imágenes, misales, porta mouodap. bolsitas v un 
sfh fin de objetos relijfiO'ios en miniaturR. contenien-
do en su interior preciosas Hastnnjonés, de los prin-
cipales episodios déla vMadel Salvador y de la Vir-
gen y otros Santos, para completar» 1 Juejo de Ohatc-
lén. llegó la Medalla que suple al Kscapulgrlo con el 
Coraióu deJesils y la Virgen —Estos artículos los 
hay en toda clase de métalos para todos los gustos — 
Medallas de aluminio, plata oxidada y oro. de dife-
rentes vírgenes y santos, enídritos de aluminio con 
marco y pi# platoados, de Imágenes y pasajes de la 
Vida del Sofior.—l'n sin fin de curiosidades en libros 
religiosos, estampas. Juguett-rfa. alegorías en celu-
loide para registros de libros devocionarios. 
L I B R E R I A '-Naestra Señora de Be lén" 
COMPOSTELA 143. modkrno.—Teléfono A-1638 
11738 a l t . 13-2 
C i J i S E E m i M S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las a l q n i í a m o a 
para « rua rda r valor*»? de todas 
ciases, bajo la propia c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles qne se deseen. 
Habana . Agosto 8 de 1940, 
A G U 1 A R N . 1 0 3 
N . G E L A T S j C O M P 
C Í541 16«-14 Ag. 
TeiHEAIAS P01 EL ^ 
ESTADOS^UNIDOS 
S e r v i e á o 4e l a P r e n n n x * * ^ 
B O M B A R D K O D E T R I p o l j 
Roma, Octubre 4 
Anunciase oficialmente que el 
rante Paraveli ha telegrafiado al 
bierno que la escuadra italiana L*** 
zó ayer, á las tres de la tarde á h 
br.Vdcar: las principales fonifirV111" 
nes de Trípoli continuando" el f Cl5-
hasta la puesta del sol. para reanu^0 
lo esta mañana y continuarlo hast i 
total destrucción de las baterías t *a 
cas, las que contestaron al fuê o i 
los barcos italianos, sin causar ^ * 
alguno á éstos. 110 
Los artillercs ita-ianos tratan A 
no causar desperfectos en los edifív 
de la ciudad. I1C10S 
E ] despacho en oue se da la notici. 
del bombardeo está fechado anoche 4 
las siete y 45 minutos. 
L A N B Ü T R A Í j I D A D D E K S P A Ñ A 
Madrid, Octubre 4. 
E l e-abinete discutió ayer sobre u 
situación de Portug-al. 
E l ministro de la Gobernación ex 
plioó las medidas adoptadas para man 
tener la neutralidad de España. 
Asegúrase que un grupo' de realis 
tas que se dirigían en automóvil hacia 
Portugal, fueron detenidos en la fron. 
tera de Galicia. 
R E S T A B L E C L M I E X T O 
D E L A M O N A R Q U I A 
Londres, Octubre 4 
Declaran los realistas nortugueses 
que la monarquía quedgrá restablecí-
da en la región norte de su país, nu. 
ñaña 5. aniversario de la calda del 
rey Manuel. 
Aseguran, además, que los menár. 
quicos ocupan ya las plazas de Cha. 
ves. Gumaraes, Barra. Barranca y va-
rias otras, en la citada región norte de 
Portugal. 
Los monárquicos se muestran en ̂ e. 
neral muy optimistas. 
RELEVO DE UN M I N I S T R O 
Panamá, Octubre 4 
Manifiesta el presidente Aroseme-
na que se acordó en el Consejo de Mi. 
nistros que se celebró ayer, relevar al 
señor Porras del cargo de Ministro en 
los Estados Unidos, por no haber cuir.-
plido satisfactoriamente los deberes 
que correnponden á dicho puesto. 
. ASPIRA A L A RBB-LEOCION 
E l presidente Arosemena ha anun-
ciado también que en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Tribunal Supre-
mo, abandonará la presidencia en Fe-
brero para presentar su candidatura 
y luchar por su reelección. 
B A N C O D E A H O R R O S E N PANAMA! 
Washington, Octubre 4. 
Accediendo al deseo de los residen-
tes en la zona del Canal de Panamá, el 
Presidente Taft ha firmado un decre-
toen el cual se dispone el estableci-
miento en dicha zona de un Banco d6 
Ahorros que empezará á funcionar el 
dia 8 de Noviembre de este año. 
T R E N S A Q U E A D O 
Oklahoma, Octubre 4 
E l tren número 29 del ferrocarril 
Misuri-Kansas-Tejas, que se dirigía 
de Kansas City á Oklahoma City, fué 
detenido esta mañana temprana en 
las cercanías de la estación de Okesa 
por tres bandidos enmascarados que 
saquearon el carro del correo y el del 
equipaje y se escaparon, siendo de es-
caso valor el botín que les valió el 
atrevido golpe que dieron. 
B A T A L L A C A M P A L 
Me Comb City, Missouri, Octubre 4 
E n una batalla que hubo ayer entre 
los huelguistas del ferrocarril de DK-
nois Central y los rompehuelgas, re-
sultaron varios muertos y heridos. 
Se dispararon más de cien tiros y 
este es el primer conflicto que ha ocu-
rrido de resultas de la huelga de los 
mecánicos de los ferrocarriles 
comprende la "Combinación Harri 
man. "• 
I irKLCJrTSTA MUERTO 
Esta mañana se encontró cerca 
la estación del ferrocarril "Illinoi3 
Central" el cadáver de un huelg"1^* 
llamado Lee Haley, ignorándose cuan-
do y por quién fué muerto. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Dublín, Octubre 4. 
Ha terminado definitivamente g 
huelga de los empleados de los ferro-
carriles irlandeses, por haber accedi-
do los directores de las diversas em-
presas á reponer inmediatamente e 
sus respectivos puestos el 90 por cis • 
to de los huelguistas y los demás» 
medida que fueran ocurriendo vaca» 
tes. 
A C C I O N E S D E L O S x.Tr.nc 
F E R R O C A R R I L E S l l S P " * 
Londres, Octubre i -
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unid^ 
la Habana registradas aquí 
h o y á £83. 
C O T I Z A C I O N E S D E L AZI l 
Los precios á que abrió hoy el ^ 
cado azucarero son los sioul€° ^ 
Azúcares centrífugas, Po1- ^ 
Od. 
Mascabado, pol. 89, 163. 
Azúcar de remolacha de la P 
cosecha, 17s. I0%d. 
V E N T A S D E V A L O B E » > 
Nueva York. O c t ü ^ y 
Ayer, martes, se vendieron 
Bolsa de Valores de esta p l a z a ^ . ^ 
bonos y acciones de ^ V*1 ^{¿dos 
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D E P O R T I V A 
i1--, 
d a t i v o 
^ a 1 bien: esto exige grandes, pla-
^ora ^ t o v i"ientras v i e n e e sa 
^.^ntación de la N a v e g a c i ó n aérea- - -La mu-
(?eqlarri 
er y la avia01011-'"1-0 4'Copq F e m i n a / ' - ^ L a 
Copa Michelín. 
• fm Obras Públicas de 
en vigor un ^ f al ba de pon.r 
Yaô 8 ̂ giainentando la navegación 
fea- ( .et0 contiene disposiciones 
(je policía y no de orden ci-
íî 111611 L v a esto era necesario que 
l Pue! Racionado por el Poder 
v poV man ent e de nave-
av au.ierdo •con el men-
ai ^inisterio, ha determinado 
L más urgente prescripciones 
W 1 L asunto por medio de un de-
^,0' a é no extracto de las prin-cipa-
^'posiciones que se acaban de or-
f r ' M aeronave puede prestar ser-
^ 1 Francia sin un permiso espe-
;fio en ' ! u í o Q -
v poder circniar precisa también 
provisto el aparato de las 
l £ determinadas por el Ministe-
r!lp Obras públicas. 
'] j)phf Uevar la letra P. si el apa-
¡i uertenece á un francés ó una So-
: euya residencia oficial sea 
5 Las letras y números, idénticos 
los inscriptos en el registro de m a -
?ara poder circular una aeronave 
j&eciso ane á bordo de la misma se 
Setm oiloto provisto del correspon-
dí,, •'•brevet." firmado por el go-
frnador, después de haber sufrido el 
respondiente examen, ya antes el 
.rvicio de Alinas, encargado de la v i -
gjjtía de automóviles, ya sea ante 
4 Sociedad, habilitada al efecto pa-
Iministración. 
embarco, como no sería posible 
formación de pilotos y el ensayo de 
ÜPVOS aparatos, estas disposiciones 
0sp aplicarán ni á ios aeródromos n i 
!ns campos reconocidos por las auto-
¡daües administrativas como campos 
experiencias, mientras las evolucio-
¡ de los aparatos no constituyan es-
ectáeulo público. 
Las autoridades administrativas 
pnen el derecho de examinar en todo 
nnmento los aparatos. 
Lns aparatos procedentes d-el ex-
ranjero vienen obligados sus tr ipn-
otes á notificar su presencia a l . a l -
' alde ie la población inmediatamen-
(lo«piiés de su llegada. 
Cuando las evoluciones de los a p a -
atos constituyan espectácul-o ' públi-
oserá preciso para que este tenga lu-
ar una autorización espeeiaT, qne de-
urrainará qué medidas y precaucio-
es deben tomarse para evitar aeci-
Ej mencionado decreto prescribe 
tibien las reírlas á o b s e r T a r durante 
marcha, al partir y al tomar tierra. 
deben llevar las aeronaves, ya sean 
globos dirigibles, ya sean globos l i -
bres, ó bien aparatos de aviación. 
Igualmente trata de las señales fóni-
cas en tiempo de bruma, niebla ó de 
nievo, de las reglas de ruta y de ma-
niobra, señales dé tomar tierra y del 
uso del lastre. 
FA ejemplo de las aviatriees franee-
éas ha tentado á algunas valerosas 
americanas é inglesas á seguir el ca-
mino de aquéllas. 
En América miss Harriet acaba, en 
California, de pasar con gran éxito 
las pruebas para adquirir su "bre-
v e t " de piloto. Mdss Planche Scott, en 
Hempstead, ha efectuado estos días 
'Un soberbio " r a i d , " obteniendo el 
" r e c o r d " femenino de distancia y al-
tura. Mdss Quimbz, pilotando un bi-
plano, realizó en los últ imos días del 
pasado mes de Agosto un vnelo, dando 
varías vueltas á 900 "metros de altura 
por encima de la población de "VVest-
bury, tomando tierra en vuelo planea-
do á 200 kilómetros de dicha ciudad 
y en el sitio marcado de antemano. 
En nglaterra, miss Mauricio Haw-
lett ha sufrido también recientemente 
el examen teórico y práctico exigido 
por el Aero-Club para poder pilotar 
un aeroplano, y, por últ imo, Mrs. 
Pranck, primera aviatriz inglesa que 
obtuvo un "brevet ," acaba de fundar 
una escuela de aviación destinada ex-
clusivamente para señoras. 
Como se.ve, la aviación va camino 
de entrar compietamente en la cate-
goría de los "spor t s" femeninos. 
La Copa "Pemina" de 1911 ha sido 
ganada por la simpática aviatriz Jane 
Herveu, en Etampes, el día 19 del pa-
sado, cubriendo 101 kilómetros 600 
metros en 1 h. 45 m. 
Jane Herveu hacía tiempo que venía 
verificando espléndidos vuelos, alec-
cionada por el famoso aviador Le-
blanc, y dados los progresos que úl-
timamente había realizado, se ha-bían 
puesto en ella grandes esperanzas, 
que han tenido plena confirmación. 
El aparato,con que Jane Herveu ha 
conquistado la "Copa Femina" es un 
Bleriot, motor Gnome. 
La anterior detentora de la "Copa 
Femina" era Mlle. Ilelene Dutr ieu^. 
Vedrines. cuyo nombre se ha hecho 
ya glorioso en los anales de la avia-
ción por los grandiosos triunfos que 
ha obtenido sucesivamente en el 
" r a i d " París-Madrid y Circuito Eu-
ropeo de Aviación, Vuelta á Inglate-
rra, y otras importantes pruebas, aca-
ba de adjudicarse nuevos laureles con 
la Copa " M i c h e l i n , " que ha ganado 
•brillantemente. 
E l afortunado aviador ha cubierto 
811 kilómetros, sin hacer escala algu-
na, en Í0 horas 56 s.. ó sea á una velo-
También se ocupa de los faroles que 'cidad media de 75 kilómetros por hora. 
E n Carlos I I I 
Mañana, jueves, á las tres p. m., 
tercera exhibición del club " N e w B r i -
t a i n . " 
E l "Habana" será el encargado de 
jugar con él y propinarle, si puede, la 
segunda paliza. _ 
El club "Eureka" 
Ha constituido en esta ciudad 
nuevo club de base hall, con el 
ai)re "Eureka." 
«la reunión efectuada última-
7* Por sus organizadores, se aeor-
nombra miento de su Directiva y 
I * tos jugadores que han de defen-
enseña del club. 
..Directiva está formada por los 
™« siguientes: 
Residentes de Honor: Víctor Mu-
"ael Conté, Abel D u Breuil , 
J. Mendoza, José Massaguer. 
*H?-milo Pérez, Pedro Hernández 
R. Alfonso Amenábar. Francisco 
^ e z , Luis Méndez Maza, Ber-
Arguelles, Dr. José Manuel 
I>r. Isidro Pérez, José Costa, 
^ del pulvicida "Eureka , " 
; ^ Argudín, Orlando Lajoia, 
^ • T r i l l o , E. L . Aspiazo. Ber-
^arez, Raúl Marzaus, Mann-; ! 
r.^dente efectivo: José M*. Mata. 
P a c i e n t e s : Dr. Porfirio Na-
m Raúl G. de Peralta. 
C/*1'10 de astas: Waldo Lores. 
^ 5 eretario: Waldo Arguelles. 
4pi0t>ri0 (ie correspondencia: Jo-
v[n;a Rosa Salazar. 
^ esecretario: Octavio Lessa: 
CLero: Hafael Fernández. 
W t ^ er2.: César Romav. Cn?:.Rafael F1^tes. 
^ t a d o r : Juan Fernández. 
Players 
^her,'' 7 Alb<?rto Frejomil, 
' W P J T 0'genes ^ i á n . Bduar-
^ 3 Pérez y R. Frejomil, 
sarro-
-uierc". r v , • •—w - . ^ w j v * » . * * , 
^ e n t l / T 0»genes ^ i á n . Bduar-
Pérez y R. Frejomil, 
í411 í?iPr.' o hl0 ^ r a á n d e z , 1». B. • 
B . T ^ ^ B ^ F n i b e r t o Vázquez 
^ P u oT^? RomaeJla, S. S.; Sal-
t e p \ Tj- P-; Emilio Rodrí-
h ^ n t o ' ¿urHl10 "Rodríguez, R. F . 
^ • Benicio Fernández. 
: J ' Argüelles. 
"̂ adpo ' íe rn«ndez. 
J^o^08.18 <listinció: CbfClPp ^ Mendoza, 
^ ^ o l ^ 1 ^ ^ ^ Honor 
e n hecha á 
fe^ Y inlT0'1 '68 r e f o r m a n la 
^ e k , ^ buena suorte al elnh 
C m r * C P ^ t o le veamos f i -
los clubs de primer or-
COHs i d eramos -^n elc-
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO G A L L E G O 
Mañana, por la noche, celebrará jun -
ta ordinaria la Directiva de este Cen-
tro. Se t r a t a rá dé asuntos de las Sec-
ciones de Recreo é Instrucción, Inmi-
gración, comunicaciones de Tesorería 
y varios asuntos de importancia para 
los intereses sociales. 
Mañana se embarcará con destino á 
la Delegación de este Centro en Cien-
fuegos, una de las ambulancias adqui-
ridas por esta sociedad para el traslado 
de enfermos desde sus domicilios á la 
casa de salud. 
de ' ' L a Tropical ." en conmemoración 
del primev aniversario de la fundación 
de esta Institución. 
La Comisión está compuesta por las 
siguientes personas: Presidente, señor 
José Rivero, Tesorero, «eñor Antonio 
Quintas. Secretario, el de la Sociedad, 
señor Aquilino Boquejo; Vocales, seño-
res José Añol Borrego. Modesto Igle-
sias. Benito Vázquez Añol. 
El menú quedó acordado de la ma-
nera siguiente: Entremés. Jamón ga-
llego, salahichón. mortadella. pepinos v 
aceitunas, caldo gallego, jamón gallego 
con -papas, arroz con pollos, ensalada 
mixta. Postres^: castañas, si llegan á 
tiempo, fresas gallegas. Vino de Cut-u-
ro de Mellas, música, orquesta de Fe-
lipe Valdés y Gaita. 
Cuando la Comisión se vuelva á reu-
nir que será muy en breve se darán 
nuevos datos respecto á esta hermosa 
j i ra . 
CENTRO C A S T E L L A N O 
L o s h i j o s de C a s t i í l a . l a h i d a l g a , se d i s -
ponen á d i v e r t i r s e de v e r a s . A s í lo d i ce 
m u y e l o c u e n t e m e n t e el p r o g r a m a de l a 
fiesta c o n que el d í a 15 de l p r e s e n t e m e s 
p i e n s a n h o n r a r é. s u P a t r o n a e x c e l s a . S a n -
t a T e r e s a d e J e s ú s . L e a n y s e c o n v e n -
c e r á n : 
L a S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a , el C e n t r o 
y el O r f e ó n , C a s t e l l a n o s , todas de a c u e r d o , 
c e l e b r a r á n el d o m i n g o 15 de O c t u b r e , u n a 
g r a n fiesta en l o s j a r d i n e s de i>a T r o p i c a l , 
en h o n o r de l a in s igne d o c t o r a T d e l a I g l e -
| s i a S a n t a T e r , e s a de J e s ú s , h i j a de A v i l a . 
' P a t r o n a e x c e l s a de e s t a s t re s S o c i w i a d e s . 
j y d e s e a n d o l a C o m t e í í ' n q u e t i ende en IOÍ 
! fes te joj i que A é s t o s a c u d a n todos los h ¡ -
! j o s de C a s t i l l a y c u a n t o » s i e n t a n a f e c t o 
por tan h i d a l g a t i e r r a , se les I n v i t a á q u e 
p a s e n c o n n o s o t r o s e s c b u e n r a t o de so laz , 
h o r r a n d o a d e m á s l a fiesta c o n s u p r e s e n -
c i a y P a r a que a l l í , a s o c i a d o * todos b a -
jo el r e c u e r d o g r a t o de l a P a t r i a , c a n -
t emos un idos s u s g l o r i a s y h a g a m o s v o t o s 
por pu g r a n d e z a . 
E n e s t a fiesta r e c i b i r á l a s a g u a s de l B a u -
tis-mo u n nifio. h i j o de c a s t e l l a n o s , q u e 
a s í lo h a n s o l i c i t a d o , y c u y o a c t o a p a -
d r i n a r á n el s e ñ o r P r e s i d e n t e del C e n t r o 
y u n a d i s t i n g u i d a d a m a h a b a n e r a . 
A l a m a n e c e r d i s p a r o de b o m b a s y c o -
he te s en el C e n t r o ; A l a s ocho: s a l i d a d « 
l a c o m i t i v a p a r a l a T r o p i c a l , l u g a r d e l a 
fiesta; á -las d iez : g r a n M i s a de c a m p a ñ a , 
o f i c iando t re s m i n i s t r o s , c a n t a d a á g r a n -
des v o c e s por el O r f e ó n C a s t e l l a n o — q u e 
se p r e s e n t a r á a l p ú b l i c o por p r i m e r a v e z 
en t a n s o l e m n e a c t o — y s e r m ó n á c a r g o del 
e locuente o r a d o r s a g r a d o , h i j o de A v i l a , 
R . P . I s i d o r o R u i z . B a u t i z o de u n n i ñ o , 
h i j o de c a s t e l l a n o s , a p a d r i n a d o p o r el s e -
ñ o r P r e s i d e n t e del C e n t r o y u n a d i s t i n -
g u i d a d a m a h a b a n e r a . A l a s doce : a í -
m u e r z o en los J a r d i n e s . T e r m i n a d o el 
a l m u e r z o , m a t i n é e " b a i l a b l e con u n a e x c e -
lente o r q u e s t a de c u e r d a . 
L a s u s c r i p c i ó n p e r s o n a l p a r a e s te a l -
m u e r z o i m p o r t a dos pesos c i n c u e n t a c e n -
t a v o s ; p a r a los f a m i l i a r e s u n peso. L a s 
a d h e s i o n e s p u e d e n h a c e r s e en el C e n t r o 
C a s t e l l a n o , A m i s t a d 146; F a r m a c i a ' L a 
R e i n a , " R e i n a 13; H o t e l I n g l a t e r r a ; P a p e -
l e r í a F r a n c e s a , A g u i a r 84; L a D i a n a , P a -
ñ o s , H a b a n a 115. 
P a r a e s ta fiesta se n o t a u n g r a n e n t u -
s i a s m o entre todos los c a s t e l l a n o s . 
L O S S U C E S O S 
E s c á n d a l o y herido en S a n Isidro—-Herido grave---
Los resultados de la "Hai-Chi"—Daño á la pro-
piedad—Accidente c a s u a l — L a d r ó n con mala 
suerte---Lesionado leve.---Frente á la "Lega-
ción China"-—Quemaduras—Le partieron la 
nariz-—Circulado de hurto. 
BíJNBFIOENCIA A S T U R I A N A 
£1 digtmgtüdó Presidente de egw 
hermosa sociedad de caridad, nos d i r i -
ge la siguiente carta: 
F-ibana, 30 de Septiembre de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA 
Ciudad. 
Señor: 
La Pireetiva de mi presidencia, en; 
sesión celebrada, el 28 del corriente, 
acordó por unanimidad, significar á us. 
led nuestro más profundo agradeci-
miento, por la generosa propaganda 
efectuada por el prestigioso y popular 
periódico de su -dignísima Dirección á 
Favor de la función teatral que esta So- j 
ciedad de Beneficencia, celebró la no-j 
che del 8 de este mes, á beneficio Jej 
sus fondos. 
Y al tener el gusto de coraimicarle.es-1 
te acuerdo, me es grato reiterarle el 
testimonio de m i mayor consideración 
y aprecio, y repetirme atentamente su-
yo. 
El Presidente. 
F . Palacio. 
Agradecemos muy vivamente las fnu 
ses que nos dedica el señor Palacios; 
ayudar á ejercer la cari-dad es para 
nosotros el primer deber. 
Hace algunos días se reunió la Comi-
sión nombrada por esta Institución pa-
ra .confeccionar el menú y demás pre-
parativos para grandiosa Jira que lle-
vnrá á cabo el día 26 de Noviembre en 
los grandiosos y pintorescos jardines 
ExV SAN ISIDRO 
A la voz de ¡ ataja! fué detenido 
anoche, en los momentos de refugiar-
se en el café ' ' L a L lave , " calle de 
San Isidro esquina á San Ignacio, el 
blanco Aguedo Medina Pazos, domi-
ciliado en Desamparados 38, el cual 
era perseguido por Francisco Taumil, 
qnien lo acusa de que al estar en la 
cantina establecida en Cuba y Des-
amparados, conversando con un ami-
go, se presentó el detenido en compa-
ñía de dos más, quienes sin causa al-
guna empezaron á insultarlo, termi-
nando 'por que el Medina, con una 
cuchilla que tenía en la1 mano, lo 
agrediera y lesionara. 
Taumil fué reconocido en el Cen-
tro .de Socorro del Primer Distrito, 
de una herida causada con instru-
mento perforo-cortante en la región 
escapular izquierda, de pronóstico 
menos grave. 
E l vigilante número •5(>2, que pre-
sentó al Medina en la Estación de Po-
licía, lo acusa de haberlo insultado y 
hecho resistencia, por lo que fué neL 
cesario la intervención de otro poli-
cía para ponerle las esposas y redu-
cirlo á la obediencia. 
E l detenido ingresó en el vivac á 
disposición del Juzgado competente. 
HERIDO GRAVE 
En el Hospital de Emergencias fué 
reconocido y asistido por el doctor 
Izquierdo, un individuo de la raza 
blanca que había sido conducido allí 
por el vigilante número 140, por ha-
berlo recogido en el patio de una casa 
de la calle Pan y Agua esquina á 
Prensa, en el reparto Las Cañas, ba-
rr io del Cerro. 
Según el certificado médico, dicho 
individuo presentaba una pequeña 
herida contusa en la región superci-
l ia r derecha y signos de fractura -de 
la base del cráneo, siendo su estado 
de pronóstico grsve. 
Él lesionado no ha podido decla-
ra r ; pero el inquilino de la casa don-
.de fué recoeido. nombrado Manuel 
Pizarro, informó á la policía ane sólo 
sabe que el lesionado nombra Ca-
rnilo. teniendo sus familiares en el 
Calabazar, y qne la lésión que sufre 
la recibió casualmente al ser acome-
tido de unos vshidos eme padece y 
caerse en e! patio de la casa ya ex-
presada. 
Séffún 1* policía, A lesionado oue-
dó en el Hosnjtal. de Emergencias, 
debido á la pravedad de su estado. 
Lo policía dió cuenta fltí pstf4 hecho 
al Juzeado correspondíent 'v 
LOS RE^UI/TADOS D E L 
"HAI -CHr' 
En el Hosnita! de Emergencias fué 
asistido anoche el blanco José Ojeda 
Castellanos, tabaquero y vecino de 
Tenerife número ocho, de una heri-
da contusa en la región occípito f ron-
tal, de carácter leve. 
Refiere Ojeda nue encontrándose 
frente á la Legación china, calle de 
•amistad esquina á Draerones. se armó 
un molote entre el público que allí 
había, recibiendo él un fuerte golpe 
con un palo en la cabeza, ignorando 
quien le pegara. 
Al caer herido el Oieda. acudió en 
su auxilio el mestizo Francisco Alva-
rez, vecino de Amistad, y en esos mo. 
mentos llegó un guardia rural, dete-
niendo á ambos y entregándoselos al 
vigilante número 1,015. para nne los 
llevara á la Estación de Policía, srn 
hacerle acusación alguna. 
DAÑO A L A PROPIEDAD 
Augusto Tubernot Casado, de 16 
años de edad y vecino de Habana 75. 
solicitó auxilio del vigilante 928, pa-
ra conducir á la Segunda Estación 
de Policía al blanco Derolio Ruiz 
Fernández , conductor del carretón 
número 62, perteneciente á la Com-
pañía "Havana Coal," á quien acusa 
de que en Habana esquina á Muralla 
le causó averías á la bicicleta que 
montaba, al pasarle por encima una 
de las niedas del carretón. 
E l acusado dice que el accidente 
Fué originado por imprudencia de su 
aeusa-dor. 
La policía levantó acta de este he-
cho, y dejó citados á Ruiz y Taber-
not para que hoy se presentaran anU 
el señor Juez Correccional del Dis-
t r i to . 
ACCIDENTE CASUAL 
Trabajando en la. litografía, calle 
de San José esquina á Rayo, le cayó 
una tabla encima del pie derecho al 
menor negro José P^rez Cárdenas, 
vecino í e Príncipe número 12, su-
friendo una contusión de segundo 
grado en dicho miembro. 
Dicha lesión fué calificada de me-
nos grave.' " 
LADROX COX M A L A SUERTE 
Al transitar-por Zanja esquina á 
í ral iano. Eduardo Gonzá.lez Bíspo, 
vecino de la casa-quinta "Rosa l í a 
Abren ," en el Cerro, un individuo 
•desconocido le arrebató la leontina y 
reloj que llevaba en el chaleco. 
E l ladrón fué perseguido á la voz 
de |ataja!, siendo detenido en Zanja 
y Rayo por el policía número 1,063, 
quien le ocupó en la mano el reloj 
hurtado. 
E l detenido, que dijo nombrarse 
José Pérez López, fué remitido al 
vivac. 
LESIONADO L E V E 
Armando Aguauaué, de 18 años, 
estando anoche parado frente á la 
Legación Chipá, fué agredido por un 
grupo de guardias rurales y soldados 
permanentes, quienes le pegaron, 
causándole una lesión en la región 
parpebral, de pronóstico leve. 
Aguanané no puede precisar quien 
fuera el que le pegó. 
FRENTE A L A LEGACION CHINA 
El soldado del Ejérci to Permanen-
te, Gustavo Cantera, entregó al v ig i . 
lante número 1.013 al mestizo Adolfo 
Riva-s Escobedo, vecino de Jesús del 
Monte número , 175, acusándolo de 
haberlo sorprendido tirando piedras, 
en un molote que se armó ^n Amistad 
y Dragones, frente á la Legación 
china. * 
El acusado dice haber sido maltra-
tado por Cantera y otrOs soldados 
más sin causa alguna, y que es incier. 
to que estuviera arrojando piedras. 
QUEMADURAS 
La mestiza Manuela Carrera y Ca-
rrera, vecina de Regla, calle de Mar-
tí número 79,- al estar haciendo café 
en un reverbero hubo de inflamarse 
el alcohol que éste tenía, sufriendo 
por esta causa quemaduras en la cara. 
E l doctor Domínguez asistió á Ca-
rrera, calificando dichas quemaduras 
de carácter leve. 
E l hecho fué casual. 
LE PARTIERON L A N A R I Z 
Por el médico de guardia en el 
Centro de Socorro del Vedado, fué 
asistida ayer la blanca Adelaida Lasa 
Alvarez, vecina de Zayas número 
cuatro, de una herida en la nariz, de 
pronóstico menos grave. 
Esta lesión se la causó la hegrra 
Mercedes Salgado, deíl propio domici-
lio, al arrogarle un ladril lo. 
La Salgado fué detenida y condU' 
cida al vivac, y la lesionada ingresó 
en el hospital Número Uno. por ca-
recer de recursos para su asistencia. 
CIRCULADO 
I 'n vigilante de la ' 'Sección de Ex-
pertos" detuvo al blanco Leandro 
Rivera y G-arcía, vecino de Monte 
261, por encontrarse reclamado por 
la Sak' Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia, en causa por amenazas. 
Se remitió á la cárcel á disposición 
de la expresada Sala. 
HURTO 
Aver fué detenido el mestizo A l -
fonso López López, vecino de Neptu-
no 3- Marqués González, por encon-
trarse acusado del hurto de un peso, 
por Dolores Pérez, vecina de Egido 
número 99. 
El acusado fué remitido al vivac. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E GAKBfO 
Habana 4 de Octubre 1911, 
A las 11 de la mañana. 
Plata eipefcofe. 
Coiderina (ea evo) 
Oro americaae eoo-
tra «re españei. . . 
Or* aiaericano con-
tra plata eepaieki 
Cea ten es 
M. en ca»t4dade*... 
Luises 
Id . en cantidades... 
A peso am encana 
en niato «epañota 
58% á V. 
97 i 93 T . 
110 á 11#X P. 
10% á 11 T . 
á §.34 en plata 
á 5.35 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1-19% á i - H T . 
P r o v i s i o n e s 
Octubre 4, 
Precios pagados hoy pox ios 
guientea artíeuloa: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 -Ibs. qt. $13.V2 á 13, 
En latas de 9 Ibs. qt. 14.00 á 14, 
En latas de 414 Ibs. qt. á 15, 
Mezclado s. oíase caja á 9, 
Ajos. 
De Murcia l o á 20 cts, 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 30 á 40 cts. 
Arroz. 
De semilla á 4. 
De canilla nuevo . . . 4.^4 á 4. 
Viejo 4.% á 5, 
De Valencia á 7, 
Almendras. 
Se cotizan á 39. 
Bacalao. 
Noruega S.1/̂  á 9. 
Escocia 7;% á 8. 
Halifax (tabales) . . á 7. 
Robalo á 6. 
Peácada á 6. 
Cebollas. 
Gallegas á 26 rs. 
Is leñas (semilla) . . . á 30 rs. 
Frinoies, 
De Méjico, negros . . 4.% á 5. 
Del país á 5. 
Blancos gordos . . . 6.14 á G 
Jamones, 
Ferris, quintal . . . . á 24. 
Otras marcas . . . . á 23. 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . 12.% á 12. 
Ar t i f ic ia l 10.% á 10. 
Papas. 
En barriles del Norte á 4 
Del Pais quintal . . . . No hay 
Isleñas quintal . . . 26 á 27 rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á 32 rs. 
Vinos. 



















S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
IJSL s o c i e d a d que g i r a b a en S a g u a l a 
G r a n d e b a j o l a r a z ó n de F a l l a y T o m a s i n o , 
h a s ido d i s u e l t a c o n f e c h a 23 de S e p t i e m -
b r e p a s a d o , a d j u d i c A n d o s e t o d a s l a s e x i s -
t e n c i a s y c r é d i t o s de l a ' m i s m a , el' s o c i o 
s e ñ o r don M a r i o ' T o m a s i n o . y p a r a c o n t i -
n u a r los negoc ios de f a b r i c a c i ó n y v e n t a 
d e m o s a i c o s {• t o d a c l a s e de m a t e r i a l e s 
de c o n s t r u c c i ó n á q u e se d e d i c a b a la e x -
t i n g u i d a s o c i e d a d , se h a c o n s t i t u i d o con l a 
d e n o m i n a c i ó n de T o m a s i n o y A r a n c j o , S . 
en C , u n a n u e v a , de l a c u a l s o n soc ios 
los sef lores don M a r i o T o m a s i n o y B o n e t 
y don M a n u e l A r a n g o P i n a , como g e r e n -
tes , e s t a n d o á, su c a r g o i n d i s t i n t a m e n t e ol 
uso de l a firmar s o c i a l : y c o m o soc ios c o -
m a n d i t a r i o s , la, s e ñ o r a d o ñ a C l e m e n c i a C o -
s í o C i s n e r o s d e T o m a s i n o y el s e ñ o r d o n 
A n t o n i o M o r ó n y C a l v o . 
C o n f e c h a 27 de S e p t i e m b r e se h a c o n s » 
t l t u í d ó u n a s o c i e d a d q u e g i r a r á e n esta, 
plasta b a j o la r a z ó n de S m i t h , $ a l o m y 
C o m p a ñ í a , S , e n C , p a r a d e d i c a r s e t t o -
d a c l a s e de n e g o c i o s l í c i t o » y con e s p e » 
V i a l i d a d á. l a c o m p r a - v e n t a de v í v e r e s por 
c u e n t a p r o p i a y a j e n a y á l a r e p r e s e n t a -
c i ó n de c a s a s e x t r a n j e r a s de d i c h o r a m o . 
S o n g e r e n t e s de l a n u e v a firma, los s e ñ o -
r e s don V i c e n t e S m i t h y don R a f a e l S a -
l o m , y c o m a n d i t a r i o el s e ñ o r don S e b a s -
t i á n C a s u l l e r a s . 
S e h a c o n s t i t u i d o c o n f e c h a 15 de S e p -
t i e m b r e , u n a « o c l e d a d q u e g i r a j - á en e s t a 
p l a z a b a j o l a r a z ó n de F e r n á ñ d e z y C o m -
p a ñ í a , l a que se d e d i c a r á a l r a m o de v í -
v e r e s en g e n e r a l , s i endo soc ios de la m i s -
m a , c o m o ú n i c o s gerentes , los s e ñ o r e s don 
S a n t i a g o F e r n á n d e z M o n t e r o y don R a m ó n 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , a m b o s en el uso i n -
d i s t i n t a m e n t e de l a firma s o c i a l . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BE E S P E R A N 
O c t u b r e . 
„ 7 — C a s t a ñ o , L i v e r p o o l y e s c a l a s . 
., 7 — K U i g R o b e r t , B r e m e n y A m b e r e s . 
„ 8 — I d a , L i v e r p o o l . 
„ 9 — M o r r o C a s t l e , N e w T o r k . 
„ 9 — M é j i c o , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
„ 1 0 — M i g u e l M . P l n l l l o s . B a r c e l o n a . 
„ 1 0 — P i n a r del R í o , U e w T o r k . 
„ 1 1 — S a r a t o g a . N e w T o r k . 
„ 11 D e n of M a l n s , G l a s g o w 
., 1 1 — W e s t e r w a l d , V e r a c r u z y e s c a l a s . 
., 1 2 — B e t a , B o s t o n . 
„ 1 3 — T r a f a l g a r , N e w T o r k . 
.. 1 6 — A n t o n i o L ó p e z . C á d i z y e s c a l a s . 
,. 16—Mon.terey, N e w T o r k . 
,. 1 6 — ¡ E s p e r a n z a , V e r a c r u z y P r o g r e s o . * 
„ 1 6 — I l m e n a u . H a m b u r g o . 
„ 1 6 — S a n t a C l a r a , N e w T o r k . 
„ 1 9 — A l f o n s o X I I T , V e r a c r u z . 
„ 1 9 — R a m ó n d e L a r r l n a g a , L i v e r p o o l . 
„ 1 9 — B o l i v l a . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
,. 2 4 — T i m e s , N e w T o r k . 
SALID TJATí 
O c t u b r e . 
„ 7 — H a v a n a , N e w T o r k . 
„ 9 — M o r r o C a s t l e , P r o g r e s o y V e r a c r u » 
M 1 0 — M é j i c o , N e w T o r k . 
„ 1 0 — E x c e l s l o r . N e w O r l e a n s . 
„ 1 1 — V / e s t e r w a l d . C a n a r i a s y e s c a l a s . 
, 1 4 — S a r a t o g a . N e w T o r k . 
„ 1 6 — M o n t e r e y , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
,. 1 7 — E s p e r a n z a , N e w T o r k . 
„ 1 7 — E x c e l s l o r . N e w O r l e a n s . 
„ 2 0 — A l f o n s o X I I I , C o r u ñ a y e s c a l a s . 
., 1 6 — B e t a . B o s t o n . 
i, 2 5 — H e r m l s t o n , M o n t e v i d e o y e s c a l a s . 
P u e r t o de i a H a b a n a 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a C o l ó n . P u e r t o R i c o . C a n a r i a s . C á d i a 
y B a r c e l o n a , v a p o r e s p a ñ o l '"Manuel 
C a l v o " , p o r M . O t a d u y . 
P a r a V e r a c r u z , v a p o r e s p a ñ o l " A l f o n s a 
X I I I " . por M . O t a d u y . 
P a r a H a m b u r g o y e s c a l a s ( v í a V i g o j 
S a n t a n d e r ) , v a p o r a l e m á n " C o r c o v a d o " 
p o r H e l l b u t y R a s c h . 
P a r a N e w T o r k . v a p o r a l e m á n " A l t a i " , poi 
H e l l b u t y R a s c h . 
P a r a N e w T o r k , v a p o r a m e r i c a n o "Monte -
rey" , por Z a l d o y C o m p a ñ í a . 
P a r a V e r a c r u z , v a p o r a m e r i c a n o " E s p e -
r a n z a " , por Z l a d o y C o m p a ñ í a . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
P a r a V e r a c r u z , e n e l v a p o r a m e r i c a n f l 
" E s p e r a n z a " : 
S e ñ o r e s : A n t o n i o R e j o r C a s t e l l a n o s . A n -
tonio A n c o n a y s e ñ o r a . M a n u e l G o n z á l e z 3 
f a m i l i a , E n r i q u e R u i z , F r a n k P . C a b a l l e r o ; 
A n t o n i o C a n b e t , M e r c e d e s A n d a n a . A n g e l a 
D e l g a d o . C a m e l i a B a t i s t a , F r a n c i s c o Albi-* 
z u r i , S o f í a M u ñ l z de S á n c h e z y f a m i l i a ; 
M a n u e l G o n z á l e z , J o s é M . A l o n s o , J u a n 
F e r r e i r o , D o r l n d a V . de A m i g ó . Dion i s io 
G a r c é a y • u n o de f a m i l i a , R a f a e l D o m í n -
g u e z , V í c t o r M . C a r t a y a . 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
B U l e t e » de l B a n ^ c i^spafiol de l a Tala d« 
C u b a c o n t r a oro, de 4% á 5 ^ 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a oro e s p a ñ o l 
98% á 98% 
G r e e n b a c k s c o n t r a oro e s p a ñ o l , 110% 110Vi 
V A L O R E S 
C a m . no. 
P o n d o » públicos 1 
V a l o r PIO. 
E m p r é s t i t o de /a R^tnillc» 
de C u b a 112 118 
I d . de l a R e p ú b l i c a de C u b a 
D e u d a I n t e r i o r 110 115 
O b ü ^ i u ñ o n e a p r i m e r a h l p o i o -
C H Cf-l A y u n t a m i e n t o do la 
H a b a n a 114 122 
OhUgaciftnea megoida. b í p o -
, t e c a de l A y u n t a m i e n t o do 
l a H a b a n a 112 117 
O b l i g a c i o n e s h l p o t e c a r l a a F . 
C . dt> C l e n f u e c o B * V i l l a -
c l a r a , . . N 
Id . Id . i e g u n d a i 6 . N 
lo. p r i m e r a id . F e r r o c a r r i l do 
C a í b a r i é n N 
[d. p r i m e r a Id. G ' . b a r a 4 H o l -
g u i n N 
B o n o s h i p o t e c a r i o s de l a 
CnvnvpAft ño C a ? f K l e c -
t r i c i d a d y d e l a H a b a n a . . 121 123 
B o n o s cef ' í f í . l ] a t a . i : a S l o c -
t r i c R a l i w a y ' s Co . ten c i r -
c u l a c i ó n ) 110 115 
O b i l j f a c i mea g e n e r a l e s ( p e r -
p e l u a s ) oonenlid'rrtfia do 
los F . C . U . de l a H a b a n a . 113 116 
B o n o s ufe la C o m p a n ' . a el»; 
G a s C u b a n a . . . . . . N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d o 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
S a n t i a g o 108 110 
E r ó n o s de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a e m l t i d o o e n 1896 1 
1S97 N 
f?.->nos s e g u n d a h i p o t e c a da 
T h e M a t a n a a a W a l o a 
Wofcs N 
fd. h i p o t e c a r i o s C e n t r a l a z u -
c a r e r o " O l i m p o " N 
id . I d . C o n i r a l a z u c a r e r o 
" C o v a d o n g a " N 
O b l i g a c i o n e s G r l e s . C o n a o -
í l d a d a e de Cía? y ftfeo-
. t r i c i d a d 103% 1 0 6 » 
Empresr-tt» a», la Rer»?jhllo.a 
de C u b a , 16% m i l l o n e s . . 106 110 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 80 88 
F o m e n t o A g r a r i o i).0, 93 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . 9 0 ^ 96 
ACCI"Dt f í c& 
S a n c o E s p a f i o i -le 'ia r a l a o*» 
C u b a 107 109 
Bs.nci; A g r f c o ' a a e P u e r t u 
P r í n c i p e N 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . 114 130 
B a n c o C u b a ; . 
C o m p a ñ í a dt» F í r r o c a r r J l e c 
U m d o s dG la H a . b í m a y 
Alr j iHcensu ie E í g i a l i m i -
t a d a 94% 95 
C a . S l - é o t n c a ¿ e -Sant iago c e 
C u b a 22 60 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l del 
O e s t e 112, s i n 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e m r a i 
R a i i w a y ' a L i m i c e d P r e i o -
r l d í i a N . 
I d . id , ( c o m u n e e ) N 
F e r r o c a r r t l de G i b a r a á H o l -
g u l n N 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m -
b r a d o de G a s . . . . . . N 
C o m o J ñ ' . a db O a f v E l a c u l * 
c i d a d de l a H a b a n a . . . 1 0 1 U I 0 « 
D i o u e t.2 i * I i a u a n a P r e f e -
r e n t e s N 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . • N 
t/>P]a de '-- :fvi, , .!« l a H a -
b a n a ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 110 pin 
[d. id . ( c o m u n e s ) \ . - . . N 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes, R e p a r a c i o n e s y D a -
n e a m l e n t c de C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a K l e c t r l c 
R a l i - * av - s Co . (pi-eterors-
t e s ) 112 114 
C a . id . id . ( c o m u n e s ) . . . 108 108^, 
• jomuañT^. A n ó n i m a de M a -
ta n z a i N 
C o m p a ñ í a A.lf l lerera C u b a n a . N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a . N 
('Uinus ^ ' é c t r l c a de S a n c t J 
S p í r l t u s N 
C o m p a ñ í a C u b a n T e l e p h o n e . 58 f l 
C a . A'-macenfcs y M u e l l e s L o a 
I n d i o s , • • • 106 115 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 37 a l n 
F o m e n t o A g r a r i o ( c i r c u l a -
c i ó n ) 82 91 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a . . 159Vi 1S3 
I d . Id . B e n e f i c i a d a s 22 26 
H a b a n a , o c t u b r e 4 de 1911. 
IGLESIA DE J E S U S D E L 
S o l e m n e s c u l t o s en e s t a I g l e s i a p a r r o -
q u i a l el d o m i n g o 8, que c o m o s e g u n d o di 
m e s , se v i e n e c e l e b r a n d o por l a Asoc ia4 
c l ó n P o n t i f i c i a de l a A d o r a c i ó n R e p a r a -
d o r a del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y S e ñ ó -
r a s del A p o s t o l a d o de l C o r a z ó n de J e s ú s 
á s a b e r : 
A l a s s i e t e y m e d i a a. m . . M i s a de C o -
m u n i ó n g e n e r a l . 
A l a s n u e v e , M i s a de M i n i s t r o s con ser-
m ó n , e s t a n d o d e m a n i f i e s t o el S a n t í s l m í 
S a c r a m e n t o todo el d í a . a d o r á n d o l e de me-
d i a en m e d i a h o r a dos c a b a l l e r o s v dos s*. 
ñ o r a s . 
A l a s c i n c o p. m. R e z o de l a e s t a c i ó n ai 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . S a n t o R o s a r i o - p l á -
t i c a , P r o c e s i ó n y R e s e r v a . 
J e s ú s del Monte . O c t u b r e 3 de 1911. 
E l P á r r o c o . 
0,n*or ? ; o r ^ 
/ H A B I O DE L A M A B U f A . - iSWici^n de IH, tarde.—Octubre 4 de J911. 
Cesó la tregua. 
Empezó un miércoles y ya e.n otro 
miércoles, sin completar una quincena, 
se ha vencido. 
S^an estas líneas de saludo. 
Xo pasaré <le esto. 
Quiero para reanudar mi.s Habane-
ras aprovechar el bello tema que me 
brinda la fiesta con que abron esta no-
che sas salones los Condes de Buena 
Vista. 
Fiesta que puede considerar.se como 
precursora de las grandes soirées del 
invierno próximo. 
Celébrase con ocasión de los día.s 
de la ilustre Condesa, wée María Fran-
cisca O'Beilly, y los de su encantado-
ra primogénita. 
Y servirá al propio tiempo para 
presentación en sociedad de la hija 
menor, la señorita Gracia Cámara y 
O'Reilly. tan espiritual y tan delicada. 
¿Que asunto mejor para renovación 
de mi labor eotidiana? 
Hasta mañana, pues. 
ENKIQI 'E F0NTAN1LLS. 
A poco oyóse el piano brujo po-
seso de las baladas del amor, l^esde 
sus teclas marfileñas dijéronuos co-
sas muy delicadas y muy dulces y 
floridas'las manos de clavel *e una 
joveneita muy linda y muy maestra 
en este ai'te de engañar al brujo po-
seso para que cante. Se trata de una 
profesora de piano, de Itj Abriles, 
linda como el amor de un rey moro: 
la señorita Emilia Ayala cuyo es el 
! rostro de roja camelia. Fué muy t'e-
I licitada y muy aplaudida. Pasamos 
' al "bufe t . " 
D E T E L O N A D E N T R O 
Virginia: sus rasgos 
En el |-Ofl Blas," de Méjico, acabo 
de leer que Virginia Fábregas . la en-
cantadora é ilustre actriz que tan cu 
breve nos ha de visitar, ha donado mil 
prsos para los niños huérfanos de 
Aquiles Serdán . . . 
" G i l Blas" agrega: 
" E l rasgo de Virginia no nos extra-
ña, porque es 'ógico que con una cari-
ta de ángel se tengan ent rañas de lo 
mismo." 
¡ La caridad I He aquí una de las 
más bellas cualidades de que Virginia 
Fábregas , si fuera capaz de orgullo, 
se envanecería. 
Pero'no; no se envanece. Mas aun: 
le molesta-—me consta—que de sus 
bondades se divulgue la noticia. Pien-
sa, como el Divino Maestro, que su 
mano izquimla nunca debe saber Jo 
que haga la derecha. 
Ella no enjuga las lágrimas para ci-
mentar sobre ellas su popularidad. 
Aunque ella no puede impedir que 
quienes "todo lo sabemos" y tanto 
la ad:mir,amos-. contemos algo de lo 
muchp que se la debe. . . 
V de ese algo he de ofreceros hoy— 
lectores—jo que. de labios del Mavor 
General Enrique Loynaz del Castillo, 
ex-ministro de Cuba en Méjico, escu-
ché hace unos días. 
Fué en un "garacre." donde ca-
sualmente, y por distintos motivos, 
nos encontramos el señor Loynaz del 
Castillo; el caballeroso srerente de la 
Fábregas . don Alfonso F. Bravo: el 
culto representante artístico de la 
compañía. Diógenes Ferrand. y el que 
esto escribe. 
Charlaba yo con Bravo v Ferrand. 
•cuando e] señor Loynaz del Castillo— 
á quien ellos no conocían— se acercó 
á nosotros. 
El señor Loynaz del Castillo, con 
simpática y efusiva espontaneidad, 
así diio. tendiéndonos su mano: 
—Xo extrañen mi acaso intempes-
tiva presentación. Cuando no haee 
rniueho tenía yo el honor de ser Minis-
t r o de Cuba en Méjico, contraje una 
deuda de erratitud con la señora Fá-
bre^as.. .FVé á raiz de la horrorosa 
eatástrofe de Pinar del Río. Muchos 
ofrecimientos recibí de todo Meneo 
entonces:'pero ninguno tan decidido, 
tan sentido, tan entusiasta, como el 
que. hondamente conmovida, se apre-
suró á brindarme Virginia Fábregas. . . 
Yo que la admiraba como artista, la 
bendije como mujer. Y ahora que he 
sabido viene á Cuba, quiero que uste-
des sean tan amables y tan bondado-
sos que me avisen oportunamente su 
llegada. Para esto me he acercado á 
ustedes. Quiero ser el primero, si fue-
ra posible, que la salude, y quiero rei-
terarla mi gratitud, que no es solo 
mía sino de todo el pueblo cubano, 
pues éste la hará suya en cuanto de 
tal rasgo se entere.. . Orgullosos pue-
den estar los mejicanos de una com-
patriota como Virginia Fábregas . 
Tales fueron las palabras del ex-
ministro de Cuba en Méjico 
Ya lo saben, pues, los lectores: V i r -
ginia Fábregas , entre sus rasgos de 
mujer ejemplar, tuvo uno para Cuba. 
¡Qué digo para Cuba! Los tuvo pa-
ra cuantos pueblos supo ella que su-
frían . 
Virginia, que tanto ha padecido y 
aun hoy padece, sabe bien lo que es el 
dolor. 
Y lo que es el consuelo. 
Habrá beneficio . . . 
Los señores Misa y Valenzuela, 
afortunados • empresarios del Gr.i:! 
Teatro Payret. se rae han acercado 
para manifestarme que. con s u m í 
gusto, y atendiendo á mis indicacio-
nes de ayer, ofreeerán una función de 
•beneficio á los aplaudidísimos autores 
del "Portfol io Cubano." cuyas repre-
sentaciones continúan contándose por 
lleno?. . . 
Mi enhorabuena, anticipada, á les 
amigos Solís. Quiñones y Casas. 
Y á propósito del "Por t fo l io . " 
Sus autores están renovando las ya 
famosas semblanzas que tan entusias-
tas aclamaciones valen diariamente á 
Liborio . 
Las de mañana, todas nuevas, son 
de lo más ingenioso que pudiera oirse. 
¡Buen acierto fueron estos cou-
plets sin música! 
Hay para una larga temporada. 
La Paretto 
/.Viene?. . .¿No viene?.. . 
De Lisboa nos dicen que irá allá ha-
cia Enero. 
Si viene, pues, á la Habana ha de 
ser antes. 
¿ Vendrá 0 . . . ¿ No vendrá ?... 
¡ V e n d r á ! 
Se había dispuesto en el amplio pa-
tio de la casa; á su mesa coronada i 
con flores tomaron asiento todos los | 
que fueron á felicitar á don Pancho, 
los cuales fueron obsequiados muy 
delicadamente por la reina de la mo-
rada, con la delicfideza y la exquisi-
tez propias en su alta distinción. Dul-
ces, pastas, licores; siflra dorada, es-
pumosa y espumoso champán. La ale-
gría subió de tono y la franqueza su-
bió á todos los labios. Cuando se ini-
eiaban los cantares nostálgicos de la 
tierra, penetró en la casa don Nico-
lás Rivero. Todos los presentes se 
pusieron en pie. Se le hace una so-
lemne manifestación ,de s impat ía ; la 
juventud le saluda con gran respeto 
y car iño ; los prohombres del Centro 
le abrazan y don Pancho le agradece 
la visita y la felicitación conmovién-
dose al abrazarle. Se brindó y se 
cantó toda la sinceridad del alma as-
turiana y se reiteró de nuevo al due-
ño de la morada todo género de ven-
turas y todas las felicidades dignas 
de su amable hogar. Luego la músi-
ca tornó á su cantar arrobador. 
E l viernes, reprise de "Los granujas." 
EA martes, estreno de "'La niña de los 
besos." 
Otro gran éx i to en perspectiva. 
M A R T I 
E s t a noche habrá estreno en el coliseo 
de Dragones y Zulueta, y decir esf.-cuo es 
prever Heno seguro. L a obra qu.* h a r l 
su entrada en el puerto de Martí, se t itu-
la -'Peripecias de Angelito," letra de A. 
Garrido y mús ica de Rogelio Rodríguez , 
ligurando en su desempeño la aclamada ar -
tista Manuelita Argotti encarnando á la 
pomposa y tiesa Marciuesa de Pi j ir igua; 
será una delicia verla en este papel. L a 
segunda tanda es la designada para su es-
treno. 
E n primera y tercera irán, respectiva-
mfnte, " E l hércules Sansón" y " L a estatua 
maravillosa." 
V antes de cada obra varias pe l í cu las 
amenas y divertidas. 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Hoy se repite on primera tanda " L a c a -
sa del baile," estrenada anoche con gran 
éxi to , y no, se pondrá en tercera por tener 
necesidad de pasar á otro cine en J e s ú s 
del Monte. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy. estreno de la colosal creación de 
arte titulada " L a condenación de Caín," 
asunto moral y muy Interesante, interpre-
tado por aplaudidos artistas. 
Completan el programa otras cintas no 
menos atrayentes y divertidas. 
CRISTOBAL DE LA H A B A N A . 
mastica, A l mismo tiempo le entre-
gó el obsequio que la Sección le ha-
c ía ; lindo y esbelto j a r rón de plata, 
conteniendo un primoroso ramo de | 
flores, con una inscripción que dice I 
D I A S D E J E H T Ü R A 
Pancho G. Suárez 
El automóvil arranca veloz; raudo 
curvea hacia la loma que una cruz 
remata; suavemente se desliza por el 
declive que muere en la encantadora ! felicitaron muy efusivamente 
Avenida de Estrada Palma donde v i - ' 
ve el silencio de la burguesía dada á 
la tranquilidad y dulce vida del cam-
Ahora, la música, .es más española 
y más criol la: suspira su alma desde 
el fondo de las cajas de las mandoli-
nas y guitarras; sus cuerdas vibra-
doras dicen la jota aragonesa, símbo-
lo de nuestra rudeza y heroísmo y las 
melancolías de los cañaverales y de 
las sabanas cubanas. Y á sus sones 
cantan las voces con valentía y con 
dolor. Todo esto nos lo dijo el quin-
teto Cataluña, formado por lo» nota-
bles músicos los jóvenes Marcelino 
Valdés. Prancisco Fibla, Isidoro 
Cristófol, Angel Armengol y José Al -
berti. Y lo cantaron los jóvenes 
Francisco Fibla y Enrique Tayá. 
¡Qué bien cantaron ' ' E l Soldado" 
y cuántas bellas cosas nos dijeron de 
esa mujer pendenciera con la cual 
tiene verdaderas ansias de tropezar 
el cronista! 
A las once y media se retiró nues-
tro Director querido: todos los con-
currentes salieron á despedirle á las 
puertas. La solemne manifestación 
de simpatía se repitió entonces con 
mayor entusiasmo. 
Don Pancho le dió un abrazo. 
A las doce abandonábamos la mo-
rada del festejado poniéndonos á los 
pies de su bella esposa reina de aquel 
bogar que creó pl trabajo, mantiene 
la v i r tud y bendice el amor. 
FERNANDO BIVERO. 
M O L I N O R O J O 
Anoche debutó con gran éxi to en este 
teatro, la s impát i ca y graciosa artista L o -
lita Cervantes, resultando un verdadero 
sucés su aparic ión en la escena. 
P a r a hoy: "¡Adiós á la rumba!" en pri-
mera; "Los perniciosos." en segunda, y 
"Los hombres que matan," en tercera tan-
da. E n los intermedios. Lol i ta Cervantes 
con n ú m e r o s de "variétés" muy variados 
é interesantes. 
M a ñ a n a estreno de " E l santo de Horten-
sia,", parodia de " E l santo de la Isidra." 
" E L F I N A N C I E R O " 
Con la. puntualidad de siempre hemos 
recibido el ú l t imo número de " E l F i n a n -
ciero," la elegante y acreditada revista 
que dirige nuestro querido amigo el señor 
Victoriano González. 
" E l comercio y la aduana," " L a c a r e s t í a 
de los v íveres" y "Riqueazs de Cuba no 
exportadas." son art ículos de gran in terés 
que honran á " E l Financiero." 
Sigue luego la le ída secc ión de "Bancos 
y Empresas," en la que se ocupa " E l F i -
nanciero" del "Bankverein Suisse." cono-
cida entidad bancaria de Basilea, y del 
Banco de P r é s t a m o s y Descuentos de B a r -
celona la Revista extranjera, con un ad-
mirable articulo sobre la crisis financiera 
del Estado moderno; " E l giro postal en 
España ," en el que se prueba que su fun-
cionamiento supera al nuestro; " E l s eñor 
Petricciones," Necesidad de un buen C a -
tastro; " E l informe del señor López Ley va 
sobre el Banco Territorial de Cuba;" un 
art ícu lo del famoso Edmond Théri acerca 
de lo que ha costado á Europa la paz 
armada en veinticinco a ñ o s ; "Propaganda 
comercial é industrial del Perú en el ex-
traniero," "Circulares comerciales." " E l aho 
rro en Bélgica." y finalmente la interesan-
t í s i m a información mercantil. 
" E l Financiero," única í-evista en su 
clase en este país, ha adquirido gran pres-
tigio dentro y fuera de Cuba. 
Nuestra enhorabuena á su director, se-
ñor Victoriano González, amigo nuestro 
muy querido. 
CORTE P Í Ü l i R T 
P a r a aprender á cortar con perfección y 
buen gusto toda clase de prendas de ves-
tir de señoras , caballeros y niños, al a l -
cance de todas las personas. 
E d i c i ó n completamente reforma-
da, un tomo, con planchas do-
radas * 4-25 
Método de Corte y Confección de 
Corsés, de la misma autora, un 
tomo, planchas doradas. . . . 
Recetario Domést ico , de Ghcrsi . 
Enciclopedia práct ica para las 
Famil ias , en la ciudad y en el 
campo, con 5,667 recetas para to-
das las necesidades de la vida, 
un tomo de m á s de mil pág i -
nas, planchas doradas . . . . 
L a Salud por la Respirac ión, por 
el doctor Arnulphy 
L a s rutas del infinito; por Delfi-
no. con muchas ilustraciones de 
as tronomía , un tomo, en tela . 
P s i c o l o g í a del Niño , P e d a g o g í a ex-
perimental, problemas y _Méto-
dos. Fat iga intelectual . . . . 
L a E d u c a c i ó n de sí mismo, m é t o -
do para la marcha de la vida. 
Plata en la Habana y Currency en las 
d e m á s poblaciones, franco de porte. 
Pedidos: Librería "Cervantes", ríe R i -
cardo Veloso. Galiano 62, Apartado 11 ió. 
Gratis . L e mandaré el Boletín Biblio-
gráfico "Cervantes" á todo el que lo oicia, 
en todas las l ibrerías ó directamente á es-
ta casa. 







S E L I Q U I D A N 
T H U U S E I l i T E K I l S D E U O U I T I E B O Í 
L E 
0URAN1E ES1E MES Y EL 
¡EN MENOS DE SESENTA DIAS! 
00TÜ8RE 
Se venderán á como quiéralas grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L I M O S N A 
Para la señorita Margarita Diaz 
rae entregó un joven comerciante dos 
pesos moneda americana. 
¡Qué agradable es vivi r en comuni-
cación con estas almas que se acuer-
dan del pobre y socorren sus necesi-
dades! 
J. Viera. 
U N M A T C H A S A B L E 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Le suplicamos la inserción de ia si-
guiente carta; 
Sr. Conde Koma : 
Enterados los firmantes de que es 
usted á la vez que insigne campeón 
as í : A -don Pancho García Suárez la 
Sección de Recreo y Adorno, Haba-
na. 4 de Octubre de 1911. Después 
5 á dou 
Pancho, don Darío Alvarez, Presi-' lucha japonesa, gran campeón del 
dente de la Sección de Propaganda, isable jaPonés. f deseando probar si 
á nombre del Club Ovetense; don Ci-• son ciertas las ventajas que se asc^u-
po que cantara el insigne Fray Luis i r i lo Alvarez, á nombre ,de la S e c c i ó n r a le lleva este sable al europeo, le 
de León. Siguen á este auto, de rau 
do caminar, otros autos y otros co-
ches: los'carritos bajan llenos hacien-
do alto en la esquina de la mibma ba-
rriada. La • barriada se conmueve 
con la algarabía deliciosa que pro-
don Severo Redondo, como Presiden-
te del Orfeón Asturiano; su Vicepre-
sidente el señor Peón y su notable 
Director señor Tellería. Los repre-
sentantes del "Dia r io E s p a ñ o l " y 
DIARIO DE LA MARINA también cum-
duce tanta y tan gallarda juventud : plimentaron cariñosamente al Presi-
cntre la cual figuran no pocos pro- ¡ dente de la gallarda Sección triunfa-
hombres del Centro Asturiano. La | dora. El alma .de don Pancho García 
juventud son los soldados; los pro- Suárez, enternecida por tanto cariño, 
hombres sus jefes: el asalto va á con- exaltada por tanto entusiasmo y con' 
sumarse con el entusiaemo y pl cari- I movida por el honor que se le tributa-
rio que la juventud siente por este ba, tuvo para todos un abrazo since-. 
don Pancho García Suárez. caballe-| ro. una frase elocuente de gratitud y i 
roso Presidente de la Sección de Re-1 llna sonrisa llena de bondad, 
creo y Adorno del Centro, pedazo 
invitamos á la celebración de un 
"ma tch , " privado ó público, y que se 
celebrará con arreglo á condiciones 
¡ de antemano señaladas. 
1 Esperando ser conuplacidos, nos 
i ofrecemos de usted afectísimos s. S. q. 
la. m. b.—Rivas y Castelló. 
Habana, Octubre 3 de 
L E P R I N T E 
TEJIDOS, SEDERIA, GONFECCIOSES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 3 5 3 0 
D E F L O R " ES el T E 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r = 
d i ñ e s d e l a i n d i a , a c a = 
b a d e r e c i b i r l a 
C A S A D E W I L S O I M , O B I S P O 5 2 
HAY CUATRO CLASES 
M E S M I E S 
N A C I O N A L 
egregio del lejano solar. 
La comitiva, que es numerosa y 
gentil, llega á las puertas de su mo-
rada rutilante de alegría y de luz ; 
en el ja rd ín nos abracan los brazos'nes; eran 
No hay que decir que la función de es-
ta noche, miérco les de moda, y con un 
e s e c t á c u l o de la empresa Rosas, será, un 
i acontecimiento teatral, por lo numeroso y su donoso maes- ¡ select0 de la concurrencia. 
A ese efecto, Enrique Rosas tiene s e ñ a -
El Orfeón canta 
tro yergue la mágica batuta; de la i 
dulce armonía de SU Cantar, desprén- ' lado un programa espléndido y primoroso. 
dése "na alegría que convence, « " * r L a a ^ J o r e s vistas do su gran repertorio 
s i n c e r o s de su amable dueño; en la 
sala nos esperaba su elegaute y bella 
esposa doña Teresa Pujol, á la cual 
roiloahan y acariciaban sus lindos 
hijos María Teresa. Pancbito. Ramón 
y Alberto. La reina de la morada 
nos otorga un recibimiento digno de 
sn vir tud, de su bondad y su alta 
distinción. Luego se hacen las pre-
sentaciones del c?s^. Luego habló el 
Secretario de la Sección que don Pan-
cho llevó de la mano al triunfo can-
tado por todos v por todos reconoci-
do y acatado. El Secretario es Cima, 
f inia , en frases dondp el cariño v i -
ln-aba olocucnte, salmló á don Pau-
oho. Le felicitó á nonihve de la Sec-
«nón y terminó doseándolp todo gé-
nero de venturas en su fiesta ono-
u lie 
i estrenos casi tonos, serán los de esta noche. 
Sugestiona, que levanta los COrazo- { Entre ellos citaremos " E l brazalete de la 
manoa," "De orden del 
gran película, que es 
asombro de] mundo, titulada "Ziaromar." 
Serán dos tandas favorecidas con dos 
llenos: pero llenos de la m á s brillante so-
ciedad habanera. 
las dulces niñas que dan- Marquesa," '%as 
miando iban para " E l Fes-1 EmPerador••• •v 11 zando y cant m n  
t í n . " Después la algazara de su can-
tar florido, tornóse lóbrego y triste 
como los cielos negros que preceden 
á las hórridas catástrofes del mar. 
Barcas que salen; marinos que re-
man y cantan; espumas que la brisa 
riza; luego naufragio, truenos que 
suenan á muerte, rayos fulminando 
dolor: luego la fe reza y la calma 
vuelve y la barca se salva y se ve la 
costa y en la costa el hogar y más 
arriba la cruz de la fe del marino 
ante la cual se arrodilla y reza sus 
gracias. E l Orfeón había cantado 
primorosamente "Los pescadores," 
tan primorosamente, que la concu-
rrencia les dedicó una ovación ruido-
sísima. 
P A Y R E T 
Esta noche se e fec tuará en este Gran 
Teatro una función extraordinaria á bene-
ficio de la Asociac ión Canaria. 
Se representarán: "Estuche de moner ías ." 
Molinos de viento" y "Lia reina de las 
tintas." 
E l teatro es tá ya vendido. 
Mañana jueves se reanudarán las repre-
sentaciones de " L a corte de Faraón" y del 
"Portfolio Cubano." 
E n esta úl t ima, para la que todas las 
noches se agotan las localidades, Liborio 
dec lamará nuevas é inReniosís lmas sem-
blanzas. 
S u Almoneda Nacional es Inagotable. 
T U S CUATRO C L i S E S SON: Fragantes, Aromáticas Deliciosas al Paladar Tesoros para la Digestión In< Horníman ECONOMIA Horníman SUPERIOR Horníman SUPERFINO Horníman E L MEJOR Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMAN?! 
C 2990 O. 
T I N T U R A Í M N C E S á V E G E T A 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
Da v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Depósito: Pelnquer ía L A C E N T R A L . Aguiar y Obrapí: 
C 2985 
B L A N Q U E A 
C D N 5 E R V A E L C U T I S . 
C 2906 
Estudiantes de toi 
Profesores de la, ,- ^ 
Quior clase de C c l ^ ^ 
Les recomendamos i. 
comprar los libros cnl ano 6o 
estudioB. Al l encon írar?Ce< 
obras, tamo de ConBuita in Na a 
todas jas UniverSidaje!¡C>fl,S 
a l a n z a Elemental, 
les y de Arte* y Ofict ^ C 
Obsequio de una P u l ^ 
"Cervantes" á todo » „ * ^«w. 
por m á s de $25-00 qUe ha§a ' 
Xo olvidarse. r n a . 
lar Librería "< VrvaPtoV"^ 4 ««b i 
loso, Galiano 62 casi (ie Kic 1 
Te lé fono 4958. ' ^ i n a j^J 
Servicio por Correo *\ • 
G R A T I S Boletín Rih n r ^ í J 
tes " se manda por C o r ^ Ü ^ 
ANUNCIOS Vaü 
HarmadePlaiaao 
<k K. Grusellas 
PARA LOS PISPEPíSr5! 
LA BAEAHTOA SB EALU DE r a ñ « 
BAJUNA DE PLATANo^r r ' 0 ' ; *^^ ! pacuri» de meUU libra eui,> Ŝ ÍJÍI Vero. Ilnu». * ""̂ «Hnita,,,*1! 
C 2982 
C l m i . i c a a e c u r a c i ó n sifiá 
ij-.b 411 
D R . R E D O N o á 
M o n t e 3 2 2 . Te lé fono "3 
E l que quiera curarse de 
con el doctor Redondo, tiene L 
antes de Marzo, porque despu», 
para Madrid y no vuelve 
C 2957 
8. l i r a m n i 
BANQUEROS—MERCADERES' 
Casa originalmente establwida 
Giran Letras á la vista sobre ! 
Bancos Nacionales de los Estados Ti 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR EL CA 
C 3028 
de t o d o s l o s s istemas sed 
t r u y e n en e l laboratorij 
d e n t a l del 
Las afamadas dentaduras de p 
t e se construyen á teda períecc 
las que deben preferirse por SD ii 
y comodidad, cuando el caso se j 
t e para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absolut» 
rant ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
N E P T U N O 13 
mso i 
e r d o i n 
Vías urinarias, Estmcbea de » 
Venéreo, ' Hidrocele, Sífiles trat*» l 
Inyección del 606. Teléfono A-BB 
& 3. J e s ú s l i a r í a número i»-
C 2937 * 
$ 2 . 5 0 . 
_ ^Horros. ' E L . C O C H E para entie , 
t i zos .—EL N I A G A R A , Aguila 
moderno. Teléfono A-7350. 
C 2787 
IlWtüWy hesíí 
oe artes y ofi 
A L U M N O S 
Los libros de texto y maten 
jo, á precios reducidos on * 
"Nuestra Señora de Bole" i 
143, moderno. 11703 
I S E N O S ^ 
O b l e l e Dr. VER** 
. . . JUDIO*" l-
u mi wcwo » T , » * * ' T L * 
OEPOSiTO: .El Crtel-1**— 
10772 
BARE0-BEF8AC:"ARi0 m 
en uso en esta Tsla ^ ^ c c ^ 
de venta en todos los -
r ía les y V'eneterlas de 1 fu 
zas. Cárdenas . Caibarlén, L 
tánamo y Sant'-
de la marca C 
no A-3551 
1099 
Santiago de cu 
( C. J - Glyn» > 
Apartado l» -
D o c t o r M a n u e l 
Médico * 
Consultas de l# 
T i É i r a " ^ . 
L A M E J O R « J l D A ^ < ^ n 
P E L U Q U E R I A PA£rLÍFON0 ^ 1 ' 
O B I S P O 90.—TEi-& 
r sjooo 
